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PAÑERÍA: MrfesPECÍLálJDAI) DE ESTA CASA
^ ^ á c i ó ¿ t ^  í t^ o r in .^ ^ 0 ,
púr'todbs éüando s¡e pi'éseñtan casos 
tkn triíátes eómo‘el aétüál.' > '• '
]Véátí,pues, el‘^óbieptí'é, las-€brpoí * 
pífclófrieéjî las ai^pH'dadé$ yltí^-pérso
inos de ^ótro  p jíeb lo
ñáff^Udieníjés' ío- bacéh-,' y  teh^an
'-tíiíiypjFesente el teii?ible conflicto que
‘'*pp<yroeBrn’7 T je s ^
^ ¿  risS.15ííryr« falta de
prevenciones 7  -advertencias los su- 
K ls j l .a í t i e u a  W 3 i s t M d a T . . , ^ ^ ^ ^ j j a a , j , ^ ^ H ^ a d a -
jnSsniW' 8tffi4a€rei?m 
'pedir á;la's< 
líe rériaédiO de eltás.
, f3®8^alí{AiA<íuí''pdgai 
éáit^erMfeerse e e ie á ^ a d o  
,j.Pfe'Pto^ttciaí tma ‘mts' 
% ífl, i después de mucho 
p^?eníar y discutir va- 
“ liciones, se acordó  ̂en. re 
que no podía h a c ^  
i^dió de la  crisis obre- 
i4’w  fopflbs disppnl; 
||b& de adquirirlos. , 
j^presentante, de la prO' 
ía^ádqtiezá dé deélarár 
s«téOí*del m in istro - a i  
 ̂ jíU!̂ íU)Efemiante que se 
jiáo rebelaba el enqjd y 
I de Su Excelencia á quie5i ,í 
nial que ías pt^  
co^,e^^vírias,e 4e peb“; 
P »  * ‘ '
n̂̂ tranxosy pues, con qué 
lloroso y tremendo proflle- 
® " “ “lanteadó en loélille- 
dé'fraíbf  ̂
Gp̂ risgis peales déjcía-' 
i^rééursos pata réiíSie- 
r̂no se enoja conaó 
^alP^^á^ábiliarias que ño 
Isî sfir que se les contrarié 
limíflimo ni jque Se leScde 
^p p si^ g rad ab le . >
IA Jas tres dedUf tarde es- 
dpéí cabildo ipunicipal, 
léeelebrár sesidn extraor- 
Jll^UPerse del misino objeto. 
* isuspender el acto por no 
mciente número - de coh-
u M re d e d ja i’ e w q u ia
'iM if W  «mm
P.üé' "en los tiempos felices de la abun­
dancia. Entonces no había huelgas. La na- 
td M ^ a , |tf^ig^,,4iiín'cíl-'régateó su lluvia 
híenne(&ora,^ Ŷ, p las provincias
‘andítluzas pásaba un ripi^or de sana dicha, 
(jue'parpcía salir de Ips  ̂9IÍVO8 y Yiñas,.cp- 
mo p tó  bendición de dios pagano. 
í.'EÍ ltán(*-y eÍMSoátéer3sn. oeéarc nos verdes
yj£Íá?-f>-49’̂ <^^v.alteín,aba,la. vida con los, 
oUva,r9̂s, ^  '̂j;aií piontaftas, de las salvajes 
^ 4r4 ít8,"ci^' a«b -puehlqb ^qlgados- sobre 
;^ÍÍsmos, descendía ejl mar de cepas hasta
das. cenicientas sê  perjdiabanj^ en l a ' tierra 
.rpja, abrazando los bancales infecundoaj. 
^embellecicstido: los eriales^ - orlando los pre- 
cipieioaicon' la decoración severa - de sus; 
/rítoias..' ' ’ "w 
’'¥'en-"’̂ K)Cas de vendimia, laa campiña» 
'ídfeucjjtabjáii las Gífscia'clásica. Era una fies- 
‘|a  de.'mucbo8 día»l en la que tomaban par­
te pobres y ricos. La esplendidez del.fruto, 
tránspaiíeiite' y Aerado, hacáa á los dueños 
ihé^ -gen^rdsos; Gáfianes y amofe fraterni­
zaban ahte fej altar de la abundancia,, vien­
do lo» rdcímds una obra común, resul- 
íado d,el esfuerzo colectivo. Los pámpanos 
decoraban las frentes en las noches de luna, 
cuando la guita¿fra arrullaba amores y la 
canción subía á  las estrellas,‘ llevando en 
su ritmo tembloroso aleteos de esperanza., 
Y el vinoí el néctar digno; de encerrarse en 
ánforas griegas, hacía brillar los ojos, co­
mo si les mostrase una visión de paraíso
|Q0I*0
^ ic a re s to ?
^Hív̂ éííiiiqcfó algupa cq®|
^'geetión'déb AyujDttaáhiéfc^
h a b ía  . ú h r e ü i ^ v  
q u ^ lp ^ lf  s hayan adopta-, 
buétdop^ypi îéúat'ee eh casa.  ̂
Íf̂ p|Ei|É̂ ,páMotros esta actitud 
mdifeEencia ñute la
- ' Y luego era el tri^inar en los íagarbs', la
lena de'lft pisa, el transformar la v|d en 
i^lffi^^mentada:^^ Ebiíiosttf caía'en |aifqi|ne t i ttf Jas ti- 
'con ejério ruíaor glotón de hambriento
j-pbr osebías c'añerlas, 
^ u n o  Aptro^pilqn, i hapta consumarse el
iWberioí'^eá'Ufe ti^os^^ ¿^ádd:"’']pór sordas 
abu^iQi<?nes> y  despíffés,, 8émejábdo/un''\; rió 
Afr-oro líquido V él néStári ^pórfifeadó -- contó 
(wn aromaó'db avéllanérási sé ofretíá álfeol 
de otoñes, \mieutraB las cepas .se recortaban 
yksós C oncejales, tenemoei®R^a,tíeBra rojiza, guardando eLgermen de 
m oción- T ec ien tem en te  fecundidades. . "
’f  t í « ü d ? ,
pos andaluctes preparábanséral acopio déla' 
Con' l̂jós '̂Vfifrmeicós" f e m a b a  
e |||t] í^ v s |# ^ d é  ' lós*
oíivós plsira hacer déscéndW,. en lluvia espe- 
^fos,,radías' pálidos, ‘dé 
cS lln^ ís y fristé, l a s ; ' ; é Ú  griipoé' 
afano^o^, recó^áóról&ptóí jn i^ tra  ¿dótn- 
i;r. canciones a lé ^  la esperanza.
lóvierp^;' susespíendo-
res.^í'' f. ■' ■
Y todóB joé q|ío,s; un rlo’d̂  ̂
los f»uerto8'' de Málaga y  Éá^z migmo,
Sjeaña y’̂ diicil áifu^cMn [ 
Erario-únaiiii^l. ' 
itjqjpres pintó el'Si:.
^  ésta^p ecqnómicQ del 
esyppF 'CÓiisiguíente, 
féúste pueda atender de 
7  pieótiyl  ̂ al rerdfedm 
‘'aipL, ¿laritekda cpq ^'p
ipé $í detría fle la mención 
dizque hacemoacreferencia 
îsíto de proponer otro em-
láféh  fra cá éb 'd é '
'ti^p.q^.lawabundancia entraba en forma de 
jqypá|,és ‘altog', de.pe^ujares propios, dp fornj pág  ̂  _
lu n as pequeñas, brindadas al trabajadqr ó
in^elide9,iiq
At <«
P e ^  ̂ VtttQülai plaga. En poeps añfts-, Jo s
hftrfa .JS aadm ent«w .de
gijSn que pudiera darse á
’ ■ ' ' '''' i-'-V'■
miteíttoa, poF,lícónsigttienlfl5ssi 
'̂ ie  á dÍ8tii|tos medioav^ipas 
;(|ié  hasta li6a qhe 
. .erppléMo, sin q ^  i e r  
stímción -El 
|s' 9ii,\'^h'ér á 
^ 's , Bániamieisiios ;%ie se 
it¡ación 7  Hunicir 
íadinapieiité íhî uh-̂  
f .f  krticulares; y  ep^da- 
í'lt|fenaa sí Sd ips 'áhóve- 
iiáe exoitaéiópes, á  que 
íí acto caritativo de po- 
íé^óró liiiós* díáSy mu-
iáfC^.el^.Mmbré
con j^fb  umorme de., ibolihas oscuras,, de 
arrugad^ capa. Y mientras la . vid huíaAe 
la t^ ^ -p |d á íU .2ía\ 'dejándót ' cuándo más, 
c o m ó x ^ e r 4Q„.un entrecruzado terrero de 
tie so s , rétorcldos en- coótor- 
siscl4ie»í»itíe¿mas, las frondar olivareras se
^̂ .ajypttdxê  .
la sequíg, llegó,con la desaparición de 
|lo,p^]iyós/, Antea,>log océanos'do árboles 
daJ»B»‘0«tajA, -la lluvia haciendo descender 
deipteló'’ei hésd húmedo que todo lo fecun­
d iza  ̂ Iqfjséckaósínp :i^qúeríán cuñalizacíp- 
n e k A p ^ g , | u c j a  confiaba en au pacto 
icón m naturaf«2¿V tas montañas,, los ca- 
!rrgigeal€p,:-jEsapalando altozanos y - cerrillos, 
*afenftíají-sobre=el valle el agua tempera.
í©óéapai’SCiéí-ón'los olivos, huyeron las 
vides!, y el sol, quemador y deslumbrante,
ibriülÚ bñplacabítí sobré la Ilqjíura. La- líu- 
“ 6  Ivíá'bi^víno'^a déspecho'de conjuras yplega-
: « ictdM ós'élé^lte^al 
pfftfto' > iiíSo^é- 
íí*2 B^eíáóéf‘a'db 'e lá ñ itír  dú .-' 
próteclbióa 
i^púediff“ttty c ’aYse'’h ia ñ á irá
meé» puédái eoBver- 
tópldsion^ violentas, que el
dtes t  ̂ fifettíáÍ,”̂ ûe lo 
=haciphdo^qí‘eí GóBi'er-
m as. üna táfjága de degolacjóB  ̂ partió por 
la hasta^monoes tierra de ,ía abudancia. 
lEIídácit^b^ió dejaíra Sinurf árbol el monte, 
as®siiié>#iH&wtuna alpr<wocái*la sequía, y
ielyg»i«n’qtte'eii'SUS''iiiiSfiíflSSS's fiíéra én‘ 
á acogió»
ibeíde dél áMfár^uiitoóf
.:ví''r'ir ú'-f.
I .klgunaB^Vffiashe’ Yepbbíáíó de^q^: 
‘Lqs‘ ;^goa'ipáiiá’'famqaoa iTgÍuvói^ íó' 
tráifltuóh'con la  vM ápiCflí'aóii.'. l^Áóialíus 
yi¿rqb'qtjfa'[Véz^él:OÓókia dó íc^ 
la^Q ab.viento sus- frondas, gnsas. ^ ,1
.............. ......................... ...................... ¿ib
MISCELÁNEA
Dice JBí rmparciál que si las Cortes estu^ 
vieran abiertas los representantes dé la na­
ción harian ver al Gobierno la gravedad de 
la crisis agrícola y pedirían medidas radi­
cales; '
No lo creo.
La mayoría de los representantes del país 
no harían ver nada al Gobierno porque en 
ciertas cosas todas son riiiopes, y si por un 
fenómeno de óptica lograban ver, pedir me­
dida» radicales: al Gobierno seria lo mismo 
qué p ed ír^ ^ ftfe 'é tt^ ^ ^ lfó ? ' ' '  ’ *
M  XJ^vwso réclama del Gobierno protec­
ción para los árboles. . • . :
Ese diario quiére qug tengamos mucha 
sombra y se la pide al Gobierno. 
Precisamgute á quien tiene, Djuy poca.
' Y mala. ,
. Ge dará una gratificación ai ^ e  presen­
te un jefe de policía, eKtraviadq no se sabe 
dónde,  ̂ ,
' .... ..t-'. «'•vf'‘i .r
Los tiempos c»»»6e«n. ; • r . •
La ailiada dp Rusia, que,, se entusiasmá- 
bá an te jás bqtas jdo jiuuntar dé Nicolasito, 
acaba de quemarjojen efigie»: . ■ y
¡Y si no fuera más quéjesolv r .1. • . ;
Pero lo, pgqr es que al autq 4® faprgctic^- 
do ¿or la ]^e^e, reBpóndea" log capitalistas
que se habrá armado al conocerse la,pere­
grina innovación.
La critica bomorístíca le saca deliciosa 
punta *al asunto, asegurando mqy formal 
que Cupido correrá á cargo de la gendarme­
ría (Guardia civil) en lo sucesivo, y que se 
rá necesario reforzar, considerablemente el 
benemérito instituto, por. el gran trabajo 
^ue, tendrá á su cargo con la nueva ley.
Vamos, que no tiene fin la fipísima 
006a.
Los espíritus serios discuten el asunto 
con formalidad, y ven en la idea de Her- 
-vieu un peligro más para ia paz de losho- 
gare^.y u n n u 3vq..yppdqsqso aliciente att 
favor deJ divorcio, porque al éxtingúirse la 
llama del amor, dicenj con mucha razón, en 
cuálquíera de los dos individuos que com­
ponen un matrimonio, el desenaifiorado po­
drá pedir íasepa^ción  y habrá que coatíe- 
dérsela,desde el momento que ha desapare-
é f ^  una de las condiciOneé del contrato.
tomapd^^parte ep el. empréstito japonés 
diciendo á'su querida.Rusia:
4»-mPerdoniapoi!»Dio&, berfuana.
" " ' M í  . ........... ..«t 0 5 \ nnioot.
e este modo, añadenr^se abre una an­
cha 'vía á los cázadores de pingües dotes, 
que abandonarán en lo sucesivo la pista de 
las muchachas solteras para dedicarse al
§«) de casaditas ricas, con el ohjéto’de ües- btorariííw. ' - . -  ̂ .
la obBGTvaíñón 'tiene tanta miga conío' 
cia. ‘ ‘ '
¡OÍDO, éqbi está-de tñoda copiar todas las 
cósa» de Eranciaj no tendría nada de parti­
cular que adoptásemos también la  ley amo- 
Mfta de Paul Hervieu, 
l iMáKime.estando en el podter el señor Vi- 
IJaverde, tan perito en estas cosas.. ' ‘
mi'
Üí.
SlGrilEDÓ.
na.
El hambre éá ios pueblos
Escribenidó, Benaojan qiíé'i á consecueu- 
úa de la-petición de bocorlroB hecha por los 
rabajadores al alcalde, iéste determinó alo­
jarlos por papeletas en las casa» dp. loa 
contribuyentes, lo que se píaetiéo durante 
álgunos días. , i . , . ■ m.
Agotado este recur8Q,:.se . presentaron 
nuevamente al a^cald.e¿! y no sabe lo que 
entre ellos y la expresada autoridad ocuí; 
rriría, pues ají terminar-lft?(fiaitaí se diri­
gieron á  la panadería del industrial D. An­
tonio- Río»,'único ■ que teirfaf«pan‘dreponiblé' 
aquéRó^d mpófentos, y se^ápódérai:<yi, de 
|odo ^ 'q 4 é % is |ía  éh! e l : esf^!^^im iéito, 
manifestando que ló  ■pacían’ por no'dejar 
iborir deban^^re á au.s hijpp y ofreciendo 
álgtmds pagje: cuando tuvierauídinero,:'
! redujo todp ila supedldo en df-
¿ho"pueblo éj día én qqe. pirculó la noticia 
dp haMérse''desaíTÓlladó' felií' grávés ‘ feutíé-
les es .ve**».
|á  EahiLbrientas.’ iió’'
■M jáiíza
^ e »  la | ̂ pl^ejfrcí^ 
^ s a .  y  l^ f ( j^ ig e tíc iá s
iíé ja rá ii 
-max-
.' 4i|JÍillagro. í« s : t ie r r a é |l |^ í^ ^  
.W ^m nésíde
, céWa
rk  ^ pasañ  ámüoqzandó, ;epA-;íi^nd^oneÉi¡
"re,
^imónía^ la^lenid^d
É ^pnc^'i éóicí géí|ío(^oidád Aer'ealá  ̂
^^dosvjpsclíwerdhóa; 
“̂̂ e(^§Ádu!>. reñédité
^ q u ia  y  eliihdndúu civaéíÉ 
S é m b m u d o ^ ^ a ^ ^
VlPAL.:
5 !Ett Francia" qo se habla ke*" qfra er>--
ólvil ' á^fÁ^úladq ¿el ^ó¿i^o
V[q aquí cófiñ) se da realizado él eatupen- 
i , « c p n t j p é i ^ n t o : 1-;,^/) 
Uha comisión—eñ Francia. tamHén s.e
' f e
paNt̂ '
Á i d á  i é ^ ^ a n a
l»x^oÁIlttélAl ¿(él P artid o  
de 0 d id h  Hepubfloaxia
« >. .r,Vi,' COMISION Ejecutiva .. , .
j^Se ccinvopak todos los seííores q.ue 
c^Átituyen -esta Junta. Provincial á 
l^enniún triínestral que debe veriñ- 
qárse en Málaga, 'según acuerdo to- 
r^db eu la s^&ióft'de constitución de 
d í^ a íürdla. ‘ ,
1̂®.-; .ykr|flcará ̂ Iclomíií- 
del corriéñtéj a la  una .ép.^untó, 
la tarde, ¡^n »el de la redacr
de.BlL.PbiPSíbAw....' r
úe avñacfcServirá de. citación á ,to- 
los señores , vocales residentes 
f|leí*a. deja localidad,'y de ruego para 
luntaialfofiisteiíciá. . <
í wpñapkl ^  ocho y media de ía noche, 
?sé'reóüfra lS Junta del séptimo distrito mu­
nicipal, en su dorpíciUq, calle d a la  Jara 
núm, tÚpara tratar asuntos de interés.
■í it'r.! .' í » Ai*
líatft npjjbfi á las ocho y media: celebrará 
P^^iPa ...................................l ria el Cítenlo nemibiicanó
irá;'y
miBióhfóflhd^árié'^rín^ipl¿dálh¿é-^ 
literato y psicólogo Paul Hervieu.
¿Y á qué qqÁfivijai’ah u|tédé¡6í Joj que se 
léocqrriq ,iaj, Aótal^é^ escriíca:; qq,qnqq lle- 
gárori'á 'los hítíéiultíb’qué traían .déf matri­
monio?  ̂ '  f e  y*
Puéarqüé éfe tftélhjébe’'énfré fós. d | í ^ r ^  
q i^ la  ley imdPtte'-á’JÓB- cónyUgdd.."^ uel 
aiporlt S.Í..
' lo máé.nótóMéceé!que los^^cottij^éros 
dePiH(ervieu.han acejit^^l§.ide(ag|:<;j.qfnj^ 
djd%tíypqcoá'díasÚ’a ntásfeubliiiné y menos 
máhejablé détochió' lás'palilpnes'^será ley
eiíiFraniííaiyéíüesttbs yecÉuqétehdrán, áde- 
Imás del sérvicío'mifítár.el amor obligatorio^
taiLátaawíwír -7 ' cauca;. 
nistacOTUo al fraricéSí no hay qae decir la
uasibn
^Uvruiuiyo.ébrerom sepUmo distrito, en 
Capuchinos nftm. ,9. ‘
cer s lla  Cruz Roja puede invertir sus fon­
dos en casos como et preseate;
El señor Cañizares cree que el menciona­
do artíCuio íeido no, dispone nada condu 
cente al remedio del mal que nos preocupa, 
si bien él se muestra propicio á dar su voto 
favorable en este caso. '
Oídas las manifestaciones de los señores 
Presidente, Bolea y Sintas, ■ Armendariz, 
Morales, Castelló, Gutiérrez, -Bruna y Ló­
pez Sánchez, y ebnsiderándose escasísimos 
los fondos de esta corporación para ateh- 
dercon ellos á la gravedad del. mal, de; 
conformidad con lo propuesto por el<señor 
López Sánchez, se acordó que tina -comi­
sión de lai Junta; visitando á las personas 
de posición de la localidad abra una), sus­
cripción entre ellas, Gott'objeto de reunir 
fondos para emplearlos del modo qae ópar- 
tunamente se acuerde. ;
Por indicación del Sr. Armendariz se 
acordó que lá Cruz Roja la encabezara con 
250 pesetas, la mitad'de cuya suma será 
desembolsada por los-individuos de la DK 
rectiva;y él resto perteneciente á los fon­
dos de la Asociación.
Con objeto de ampliar loé trabajos de- la 
comisión gestora, se acordó dirigir una 
circular á numerosas personas, las cuales 
contestarán llenando un boletín que irá ad­
junto, donde constará la* cantidad por que 
se suscriban. .
Para formar'dicha comisión fueron nom­
brados los Sres. Presidente, Armendariz, 
Castelló y Cañizares.
Acto .seguido-se levanto la sesión.
Colegio Pericial Mercantil
Por falta de espacio no pudimos ocupar­
nos ayer de la conferencia dada por el ca­
tedrático de esta Escuela Superior de Go. 
merciOj don José M.f Cañizares, el sábadó 
último , en el Colegio Pericial Mercantil,
I El distinguido disertante puso ‘ de mani­
fiesto la conveniencia de.que España toflie 
liarte en los Congresda internacionales de 
las modernas ciencias mercantiles, sin cu­
yo conocimiento es imposible la aplicación- 
de las verdades científicas á las realidades 
de la vida.
Trató de los trabajos de los Colegios de 
Contables en Italia, cuna de la contabili­
dad en todas sus manifestaciones. Hizo ver 
la importancia de -los Institutos técnicos 
en la sección de Comercio y de las Escuelas 
Superiores dedicadas á la  misma clase de 
estudios. Analizó los Congresos celebra­
dos en ;diferentes ciudades de administrar 
ciótt y contabilidad y  láS Espósiclon'‘‘S téc 
nicas de enseñanza comercial, deteniéndo­
se éu' los resultados de la de VeDecia' én 
1892 por Su carácter internacional, seña­
lando la falta de concurrencia espadóla.
Adujo citas, datos y estadísticas relati­
vas á'la enseñanza comercial y sus aplica­
ciones en Italia en la Administración pú­
blica y privada, y demostró la necesidad, 
de que al Congreso internaci'ottal de Milán 
^ara 1906, esté España dignanmute jcepi-a- 
aentada de modo oficial porlas,SácuclaB de 
Comercio y Colegios Periciales'.
Al final de su disertación el señor Cañi 
^ares fue calurosamente felicitado ^pór lá 
numerosa, concurrencia que ocupaba él sa­
lón de actos de la Escuela Superior-de Co­
mercio, á; cuya» felicitaciones unimos la 
nuestra.
DE L A  EDIGION
DE A Y ER  TARDE
(S erideb  M e ^ S c o  de la  M )
D e l E x tr a o je r o  <
. , , . . ; . 4 de Abril; de 1905. . 
X>o jR o m a  ' ^
El Papá ha recibido en aúdierícia espe- 
ciabá-los.duques'déCounáught; '  , 
—Mañana es esperado en Nápolés’ e l em­
perador Guilierrao. .. '1-
-rErévemente coincidirán eú ‘agu'as* de 
Carisbad los reyes de Inglaterra* íy- Portu«
D o M a v e e l l a '
, Seguramente el miércoles llegará ¿"ésta 
Há re in f Alejandra de Inglaterra. ' ' >
Kiiíx
Háhísidb 'ejecutados quince soldi^oa que 
rindieron las armas á los húelgüiétás; '
■ f i e I í o A d r e « ' ' " " f - ? ; 3
Par.ece que se ha comunicado á lo%-in­
surrectos el acuerdo de las poteuoias opo>t 
niéndose á la  unióu de la isla de Creta. - h 
Los descontentos han solicitado un plazpt
de ocho dias para redactar el programa de 
lás' reformas que deben hacerse en la admit
í Extraotdiúe la Junta de Gobierno celo- 
Inaba e lid ía#  do Abril de 1905,bajo la pré- 
sjidencia de■ dou FraUcístío P; Lulide, jr bou 
aéíotsHí^áxQé los señores Bolea y Sintas, 
Armendariz, Gutiérrez Ortiz; Diaz de Esco- 
vbr. HuB^;Plaza;López Sánchez; Morales 
Lópezis^árUUi», Segura, Giménez Cuenca y 
el secnláBSp señor Cañizares. "
LeyÓséy fué aprobada el acta de la se-
A ct^ í^ l^d o  el presidente dice que preo- 
ciupáii!á|^de la crisis ' actual, ' originada 
por la le^áíu, ha creído de su deber convo­
car A ém ve^pañeros á  )fib de estudiar el 
modoYÉNkiii^nveiüento de atender con sus 
tondos^jéilÁ'reducidDB por cierto, al reme->
'í^o, sk 
íéúiá'uiT 
Ú'e la
éiinsfr 
, A esí^A  
se á iu i
t e U m o d e s t í s i m o  de esta 
‘̂ ‘*̂1^41 i^áy^odá  los esfuerzos 
dÓft ph’'!á'’élaBe obrera, lá 
á.op, lás-presentes fataie% Qir-
htmsé ábre.díBCUsióiiv léyéndo- 
r&éñdr AiÁéhdariz el -árJ
tícqlé p^atéro 'delos Estatutos, para couO'
nistm íJ.to tS *» '',-
'
.; Dice tié Ganlois qúe el comité 3é Ia-í»yf‘" 
nida dé la fliiéra íéfíaíteíó á teprodiícir IdS 
nioUutrleütos españoles por iM df á no ío:* 
grar irdítarloá ¡con la debida pérféccióu, í»e- 
ro ébnletetá hdy él p¿efbcío de políbiá todoá 
los detalles del decOtado. ' ”
A los extremos de la avenida, artlétleéd 
columnas sostendrán el escudo ' reefi' espa- 
fioL • ' ' • >
;Numerosas canastillas de flores, macizos 
vérdes, gallardetes multicolores: yétróstoí- 
namentos completarán el decorado.'; ¡ v i 
« L e ;F íg a r o ^ ' ■*
Dice este periódico que Mr. Delcaésé jiu- 
spayer á disposición del arquitecto y di­
rector del'guarda muebles ,nácÍoéíal,Mos 
grandes departamentos del palacio jieliiiüe-' 
lie d-’Or^áy quo^ej r^y  Alfoni?<>’‘hh^ déheu-
‘ i Segdidamente se procederá á  rfeattfdeblar 
lOáÁ'ocáles". “ ‘ ^
Las instalaciones p ré j^ á d aa  éúák^ 
visita del rey de Italia subsistéh ém perfec­
to estado/' ' ‘ Y
■, -Todéfe las habitaciones‘ádiájurpTaefiáus: i 
disposición dpi rey y de su uüquUó,
bertad.
sv. : I r n p a i ’ólAl»
< Opina estftidiario que la;visita • del empe-;
radoPiQuillermo á.Tanger sintetiza su pro­
pósito de que-el imperio, de Mayrnecoe. abra 
^ 8  puertas al comercio universal, sin 
lujas de un paisv&pbre otro.
'¿ f ljfea aá ii
- f e
« Ix rte p v le w »
El, periódico parisién Le Matih publica 
le. intervierú que uno'de sus redactores ha' 
celebrado en Madrid con ViHauríiñíai
Confirma el ministro d'evEstádó que r 
acompañará al rey en su visita á la cf^pital 
de Francia.■' ■ : -; ■ 1; -
En orden á cuanto se refiere TaLioipc^io 
de Marruecos. se, negó A hacer, '^declárpéio- 
nes. . ■
' " BStltUD  0& d o x % y-,'•..,.'17 p-’\ y
Despachos de SamEóteraburgo dicen que» 
en Íaciúdad de/Ríga, há empeorado’, en la 
e4 fefinfedad que padece', el fampéo' ééoritor 
Máximo Gorlcy. ' - - > . • z"
D e  províQ cias
4 AhriM905> '
■ ■ D e. 'F o r r o l l
Ha entradó en, dique para reparar ave­
rías, el PWucesa de Asiimas.
C p l ie ió n  V,
En Fuenterrabía ocurrió una- colisión 
entre los mismos pescadores, por rivalida­
des del oficio.
De la'rifia resultaron cinco heridos.
D e  L a e  P a l m a s
Ha fondeado en la "bahía un transporte 
alemán conduciendo tropas y artillería pá­
r a la  colonia del Cabo. ■
En breve llegarán más refuerzos , con ,el ' 
mismo destino. < v  • v - k ;
D e  Z a r a g o z a
Los obreros del canal de Tamaríte an^e- 
nazan con declararse en huelga si nq- sop. 
admitidos en el trabajé los compañeros né- 
eesitadoa.
D e  M a h ó |a
’ El emperadoriGuillermo condecoró con 
la cruz del águila roja 'sl capitán general y , 
al comandante del crucero Cardmai Cisne- 
ros. í: ‘ . . -■ ■"
Al cónsul, germánico, le regaló un .valio­
sísimo de oro y brillantes.
D e  V a l e n c i a
Amplio detalles del motín registrado en 
el penal de San Miguel de los Re/es.
La causa dol alboroto de los presos re- , 
conoció el origen siguiente:
Ayer le fué encontrado un cuchillo á un 
recluso llamado Francisco Gamaño, y este - 
fué encerrado en una celda de castigo.
Un amigo.de Camaño llamado Pedro Re­
galado, con otros, tres reclusos» sorprendió , 
esta madrugada á dos vigilantes.maniatán­
dolos y luego penetraron en el taller de za- 
pateriay apoderándose de las cuehillas que 
se utilizan, en ese oficio.
y  Ips recluBos entonees asaltaron al di- . 
rector y á la guardia.
El presidente de la Audiencia, que había 
sido avisado,_ se presentó en el.penal acom­
pañado del sécretario y  revólver en mano se 
dirigió á los reclusos, éonsiguiendo que és- 
tés depu8ieran.su actitud.
Los amotinados dieron muerte á mi cela­
dor llamado Adríano'Diaz, de Madrid, á , 
quien le faltaban seis raesQS para cumplir,y 
dejaron herido gravemente, á otro llamado , 
Manuel Lafuente, natural d e , ̂ m pra,-. á ! 
quien lé  falta un año. .1 . . -A. v- t
Los éabezás de motín, P ed ré;|l^» Í8do <y; 
JpSto Lcfpezj han sido encerradps'éi^ celdas,.-1 
de c a s t i g o . ,
I  Abril-19í)5.
L o s  p ia n a d o p o s
 ̂ Una comisiób de paUaúeéos-í vipító hoy 
al alcalde para comuñiéárle, en. nombre del 
gré mió/ que • desdé máñan a se aumentará el 
péecio del pan en siete cúntimos-ca^a kilo.
V t e t i i n á s  d ia l t i f n s  "
La superiora del hospital fiel Cerro del 
Pimiento pe encueníra gravísimamente en- . 
ferma, inspirando su  estado, serios temores. .
. La énfermpdad.qqe su^.e, fiebres tíficas, 
fqó adqmrí^a PP'r,coptaglo de los atacados 
que se álbergam ém el referido establecí- 
míeüto.benéiico.'. , , r , . -
Tañ terrible épideiniá lleva causadas úiu-..; 
co muertes entre las hermanas de la cari­
dad del, susodicho hospital,, . encargadlas de : 
Iq asistencia ¡de ilps enfermoá- , .
. ■:( ■■: -:''-ÍDe..ei»lSÍfi)
.Todos los periódicos insisten en qué el 
gobierno planteará la crisis afttes deque el ‘ 
réy emprenda su proyectado viaje al ex- : 
tifenjero.' ■ • •
i A c t i t u d  d i g n a .
= Ei alcalde ha presentado la dimisión deí 
cargo, fundándola en que el a|hierno des- 
atiehdo las‘soIicitudés qfie s ^  l^ n  Hiíigi;; ‘ 
do y no envía recursos para rimedihr la  cil- ’ 
sis obrera, '  ,
O t r a  o p l i i l ^
ün  periódico de la localidad .aplaude'la , 
ob ra del emperador Guillermó’y rep.rodnee 
él calificativo de’com^éwísftt-níajówfe <?el " 
cdmercio: univ6Í''SxT, eiti qué la prensa iu: , 
gíesaBeñálaalkaisser; . e .  .
Ppina (jpiB la iñiciatiVa dú éste ofrecév: 
granúefi P?Wgros, cDUÉderandó .'preferible . 
que AlemanJá 1 iniciara, .de modo direétq, 
négociaclppes diplomátícaB cop
i, SnObtúnoi^ d e l f o n o t ó i
* <Én eí Bestá'Áant inglés se'̂ ’ha''celébfia<fa 
éáta noche el banquete en honor dél notable' 
periodista Luís' Morote, por lá  brillante*' 
campaña periqdistica que ha' réaltizadó éh ‘ 
’Rjasia.- '■ '■ ■ ■ ■ ' ' ' '  •
¡Asistieron 140 comensales, estando' re- 
p|esentadas lá  lltórafurá, láé'áftérY ' 1?®” 
r^odism o./'/ - ;  .>'*> 
i Proníinciardh elocuéntés' brindis, - que 
fueron aplaudidí8imo"s7 'los a^ñores Fran-
i v l
/  ,
i
. Loción antiséptica de per-, 
fume exquisito parala limí -. 
pieza diaria de la cabeza.^ 
•Un certifÍcad^“d'él<L^Qra-r 
■•̂ torio Munic¡psd'dé’'Madtid’̂
. .que acompafISFá losfrascos,
’ prueba que el producto es 
absoluígftiente itíoferisivo,-
El mejor micffl®fqida co 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Saboüraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
Ja,. PE^LAIIIt. sy;,,'4et5iáa 
enfermedades parasitarias 
del cgbell^o .y dfr‘ la barba.
P f i R f i  E i -  P É tJÚ
serán inveiáii|í|¿ien jornales para la  ̂ n s  
trucción de‘̂ i l i | i ^ a  de cemento qUéi 
pezando frente a i^ |l a z a  de toros t' 
en las casaf
Él Á yunt^Í:¿0ra;f^steaTá|O f má
.... .'.y^uPáda.-^'Ésta]»^^
en el consultorio médicóKáé 'la 
dé la Victoria la niña ide dos años Rosa­
rio Bao Gutiérrez, de-unf^ he4da.^cka.en. 
la pierná doi^clia^ansad^ ̂ r |la ^ p :^ ^ d u ^  
ra  de un gato.
Después de curada pasó á BU'domieiüoi?'' 
C o c i n e r a . — María Perez Jiménez que 
habita calle del Chaves hútn. 6 se^fliíél co- 
qopinera para dentro ó fd^á;|[aj^aga'* 
D é n u n e ia .-^ P o r  inifringír' é r  regla-;
pientjO dé car^a^es- ha ;sidc. jden i|^ado  el
I
U'-:-
n ’T:-/' - ■
L u
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Olicios-é industrias, fondada en el año 1898 y  
dirigida por ,
p ,^  JIMENEZ
Premiada-COK, Medalla de/Ĵ lata ep 1900 y  da 
Oro en Dibujo lineal en joda sü extensión 
lavado y ,prbyeGto, ldém ornamentación, itiétáni- 
c«, ígorá; pálságe,: adórtto, perspectíya,' árqúl-̂  
tectuta,'áécóradón, tópográficó y anatómico, j . v 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.. ' ...
CÁNOVAS 'UEL
' ' -..•J' N. j.,-L f.
,,, «EJt.Paii^»:. j;,..
Juzga élj,j)qriWicQ _;republk flJJ® ía 
dep^eemeipu^q la.; p^ncipal
Causa deí'hambre y denuncia que, él ’ go­
bierno ha reacuñado una importante canti­
dad de pesouhllphós’c^j^’pláaoC^ 
reales, cpnyirtiendolos en dufós, cuya ope 
ración íe hñ féndído un beneficio de cin­
cuenta y cuatro nffilhhes'de'líales.
Dice El Liberaí ̂ ue el pfobiehía d'eí ham­
bre se éstiende por-Ias ̂ M cipales regiones 
de España; coastfillyendó sa  cronicidáduna 
agra.yáfción délos infinitos males^ que sufrí 
mos. . ’ ■ 'f
' Acusa álJos ■ gobernantes d e ; incurría’y 
desidia por no>^haberpstudiado la cuestión 
evitando.gon.sp.jremp.clio, grandes,.tdésgra^
pre|idénié dacuéntuidifi/qüe liay  un 
postor, acordando la Comisión que quede 
sobre la mesa /el, inforhíe y jépÉfir^adO el 
Sr. Ramos Rodrigue^* dé %esáonár Ja; pre­
sentación ̂ ediého pos-tor."
El secretario dió. lectura 4 ,un oficio del 
apoderado del conitingeáte .provineial, re­
clamando auxiiiopfcwaíÍQs agentes y  testi­
gos encargados de la.práctica de los embar­
gos. ■■. ^
Otros oficios délos alcaldes fie . Ĉampir 
líos y Sierra de Yeguas, pidiendo aplaza­
miento para el p&go del contingente.
. iQuedán '¿sobre, la TUesa. para que se estu­
dié la'fórmula íque decida nqa; |cuéstión que 
ta^O iSé relaciona con. la  actual crisis del 
hambre. -
También ae léya Un Qfieioidel gobernador 
civil remitiendo nuevamente á informe un 
escrito de ,D. FéUx25ea' É.urgo.s, sécretarjo 
dél Ayuntamiento • de Benahavís, :: sobré 
reclamación contra?; dietas y  costas exigidas 
e^ expediente d^ apremios para;: el cobro 
dql contingente; . ¡.. . •
; Acordóse ratificar el acuerdo, íjue sobre 
dicho aéufito ha tomado ¡la,:Cpmieión, negan-
cias. .!f;r
LA HUELGA ESCOLAB
eoriductor déí coche de plaza número iS.’ 
;JEa<^nidato i~Han sido ¿[^unigijaifes á 
Álcaídía “ Clotiíde Paíómính y María 
León por, epci^dafizar enla^yía ;
.,.mUtad4 §L>Mí̂ 6j«ta«"̂ ŵ
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra-
- . «y'v'bbiliA .
dé cé'féáie's (Hiriese a don Rafael González 
González, calle de Rí YjlSlpifealf,
recava. jrr,Rfety4 4 oslos><mí.osde..^,^^^ 
la elécciofiJ^ púeva DirectivA^i^Aíébns-
t i íü íd a e l^
P i^ idén iéf D. AAtoñio JátíñARlS^fefór  ̂
Vice-presidente: D. Manuel Rodríguez 
Fernández.
í,espréro: D. Pedro Delforge. - , 
Contador: Antonio Baena.
Vocales: D. Pablo Oehoa Ercarzaga, don 
Gregorio Pió Saenz, don Estanislao IJriar- 
te Idigora, don Antonio Díaz Pérez,; dón 
Jpsé .Sánchez Cervantes y don Juan;- Ana­
ya IJrbaíieja.
Sécrétaxio 1.°: D. Rafael Rodríguez 
tilló;
Idem 2.®: D. Gregorio Suarez.
A L B U M  M E N D O Z A
ÍJECLAKAnO DE UTILIDAD 
Colección de todas las marcas registradas
; , . ....*ÍLE i4Ani?IP.-J?lí*SA0,,.,___ _ -
>jSsta;.ĉ i 
déinyenc 
le^ íhoifil 
©M gírsé SldáhiTO,
f e reciben pedidos del ALBIJM MEN 
en la Administración de El P opdl.
lO e ifu n o ló n .—Victi^^ dp J 
dora dolfenciA'Ka:Ja|le;^ot
ticülar amigó D. ,Diego M iftín-^artó^ '| 
, BurauPie muéhó’s años rdeséigy^
ido la  necesaria personalidad al rpclamante.l go de capitán de la m ariha' nfercanti
lo s  señm^es Martes .Pérez ,y Pérez de Guz- 
mján yotarom en .contra.  ̂ < . - i
; Se acQjjdó reclamar del alcalde Áe Gasa- 
bermeja envíe certificación,de‘ingresos en 
áfcás'munioip.alps; desde él $X- de Diciembre 
üjtimo y. el,pago de .éstáncias v.cansadaa ien 
el Hospital por. Ips obrerpsjesionados Juan 
Gíómez.^TprreS' y Juan iGobzález Merino. ■ 
r, También se axmrdp ,pedir;al) .juzg  ̂ de,
Vjélez-Málága informes acerca de la , posi­
ción sp^al d e l ,, aJipnado ] .Gabriel Gályez
•A la s  djez de Ja ; maua%  A 
hoy én e l‘!^uélíé de HéTfediá unos 300 'és' 
tudiánté^ hüelgúistás;-' ' 1 ‘
Después dépbn'érSe dé ácúérdo‘'mar,cha 
ron en maní feStacipu. pacífica por íá  callé 
de Larios, encaiáiíiánhóse'' á Ja  Normal de 
maestres,, do ndé'- obligafón á ; lés‘.''atúmnóé 
que dabáü'ClaseA qué les,'sig¿ieséü;^ó  ̂ ’ 1
Se distingtiíanios alumnos délíJuatitutO ■■ 
general y técnico, por un botón blanco en * 
la solapa;'Ipsi de la'Escuela Superior' de
Comercio, verde'ííy ie¿ de Já Normál,; mt^,
'
Los huelguistas, subierbñ a Normal
?jurado con destino-al a„ 
ffiSfeitd dé'-Vlílan'tíéva' Sé^A-fgamas, y
particular?
Gtfmp anunciaba ,én su  Jelegiñmalde ayeri g ^  les aflige,
s i  Ucaíáé de'"Carta]fiá,'m = ■
qué prestó muy buenos y  excelenjeg. XCjyi" 
píos, que le granjearon el áprécíd y ;iá,áéP
máción de todos. .... .. , . .. . .
, En la actualidad éjercíá las funcicnes'dé; ^radb 'Máfiuél ífediT)sá'm 
tesoieró'enla direptiya de.la Juntadp.Sa^^  ̂ ■’ “ j - * - - -  -1
yamento de NáufJágosi ■ ' '
; El flhádo era persona que por sus , 
soladas dotes.de honradez y carácter; épn- 
siguió pónquistarse. ,el afectó ;,5; ;®ipipafíá| 
de cuanfos fe trataron en vida, habiendo 
pausadó : su pérdida hondo pesar entre sbs 
numprodas'relaciones, . .,u
, . A  14 ;¡distinguida familia 4 ei finado y ép 
éspcciáliá sus hijos don Rafael -yidon Fé^ 
nafidó enviamos ía expresión de nuestro p^ 
same más sincero,, por ja irreparable dógi
y
dían foiíüáir én la máfiífedtacióil', .diie
estaban mpralmanté A Sq ladó. . r- 
A  la úna de fá  tarde’sé ̂ ótifiSó 
la fiúm. 64el'lttsUtútb: béjá lá'pfésidéhci'd
del Sp. Bazj'la añúfiéiáda 
El préáidénte ' dirigió breves 
escblfiJés; 'acon'séjáhdol'es ‘ Id '^ppéíóá' dp* 
tempmfkméfiJóddé p'r̂ ^̂  ̂ . ; ' ' . , ’ ' ‘
Usaron dé'lá pálábrá'íós'^tá^^^^ sep 
ñorés Rníz .López, Ramps;Ramós,' Martí­
nez Rodríguez, Ortegá Düéán y Guerrero 
Bueno; mani'festánaosé,';' 'enmeiRo dé los 
aplausos dé sus compañeros,': partidarios 
de qué cóntinúé ía humgá, coiiío único mé'- 
diú dé inóstrár el généraí . disgustp cóptrá 
ei miriístro y la  splidáriáád ' ,de la s ' cfáses 
escolaresespáñólás,'  ̂ ^
El Sr. Davó de Casas ’áilété^íl.pl parecer 
contrárfó', sjéiídó fahjptb dé m'aúiféétációnéh 
de desagradó. v.-'’,;,,-;
Sé nombró una' comisión de once festú-
media entrarom em nuestra ciudad 600 jor­
naleras de dicho pueífiaLJ ' í.'
■ Iba á feicáhezaJa mencionada autoridad 
; Elrcáspecto'ide lós hUMhriéiítós bbréros j 
epa (ipéimnsofedór;; j -í-  :v J ./■
■Algunos casi no ipodian seguir?la marcha, 
dfessüscompañeros.'';- 
Lamauáféstaeión.se ifietuyo' en, Jh  'plaza 
da la Aduanáv'súbiendor; sal, despacho d d  
gbhernador c i ti l  'varios «omi sionádos, • qua 
mÚferoñ :á la  primera-áutofidad de; la r  pró- 
vincia que remediase la crisis de hambre 
(pm atrayiesán los obrerpé'dé Cártama; .
5 ÍJi. S r4 .Godoy ’ bizo las ■ acostumbradas 
itftmesasi enviando-á los-obreros ,;al' asilo 
feJos.Augmesv donde.se Jes'tdará'una;có-í 
j¿i(fe, .que! el • Sr? jMartín.; GanJónjóprespnte' 
acto, ofreció costear de ̂ su • bolsillo par-
diántós íúe.iSSéBotígWi, de, _á
los e s c o l a r e s . w..»
El Sr.; Saz levantó la sé'siáti',*' máúífkélAi^- 
do qué él c l^ s tro  4 e  *prbfesof^^  ̂
ba los ' áéúéfdbé ádopadós pbf ’ ló’é'.'pstii- 
diantes y que en |u sta  reciprocidad fe^péf áhá 
que éstos reébet(^hhr;Í^a'meái^as que el 
claustro tenga qúé' j^bner'en práctica.
— -"'-i';
,DPCS.
f j  ' .Oti.
i P o p  f a l t a  d é  ¿
Antes dé ■lás''tré's fié la táédó éé îteütíiéVbii 
en la alcaldk-ó\iSr4¿^rttnf¿paiTÍÓn Y los
León, Yott3’AyÚsb„ RalíebíáAIcb|eá,'’|íé t 
vueltó ^yera,,, jBústbs 
Gufieítéz, Béqitéz 
rón. Pozo Pá'ára'ga, . Éüeiná^
Kráuér Sbüviróó, Peñáis Sáñcbéz,'"'Mar0 ô̂ | 
Gareia, Sánebez-Pastor Rosado,, Poheé’ fié’ 
Leóh'iy'Mésa Gúéuca. ‘ y :r -.u'». s;.
A Jáé éúatáb dé 14 Jard'é i el : Sr.' '^ ^ rfl  ̂  
Cafíióñ fiécidió'qué, éií víktfi dé la  fálta'.de 
número, se couvefeána para él juéVé's;'- 
Es decir,, que'"muchos cbncejales ban 
creído qúe. eñi.uns, peasión .tan ¡perentórfe 
como la  presente, se debe hacer lo . mismo 
que en las sesiones ordinarias, j
¡Buen modo de atender á la solución de 
la Crisis obreraK  ̂ ■'
¡Si se tratará dé"litóir las medállasl
p R o y i N e j A L
Ppco.s, ¿muyrpQcos diputados; ocúdierpó 
boy, no á.ífi hna, mnp Á  last.ttó^,;.á Jomíi'r 
partq ep ja  anunciada qesióp, - ,, i. 1. ,j;
Seqtiigpfimp babpf ppáidó a ŝiitér ,|o|iapp.T 
llido dé dichos séñoáespa^  veHpc^^iUfia, 
sencilfe,
que.arícgaifm uqa ,,yeb,t^j^gná fié ,muy,tpis- 
tesftomeptaHp^.: ^.,' i’ t ’ -v- ‘ i
Pareeeseriqqb
perar la llegada fiél úu ’écíbf' Geúérál'der 
Obras PúbS^é'fSriAeomdBrdreHamí ®món, 
cuya, .próxima, salida, fi;^íía,drid .p r̂a, Sev^y 
lia.,¡y Málaga ap,Uqóia.^; té|^rá£o^ ,y,yá én 
presencia ,de dicho fun'cjóuaf lô 'pypcQdé̂  ̂
arrégio.delá,crisis obrera. i j ,
Dtim Boma consilitur Sagiwtúm  ‘ eispug-̂  
natur. ¡ . . •. . t-
r- ■ /■ ■ :. Y U-''-ÍW ,1. , .íYjtíYi,-'’;-.''-,.'
C o m i s i ó n  n r o v i n c i a f ' :
KeS -■ ■ \ Éuin.BBPión dé boy, presidida como ,de
oostoW Apor; fih^É,Rái»P8 Rpfirígüéz,; se
aprobó elfecta de la añfefior, exauñúánfio-̂ *'
i’
V se ios siguient^^simtos:  ̂ .- w i‘ 
Informe sobreViibálfe fifeclaráda desierta
•i'''' \ ^
" el día-SOfiél'paoado' mes, celébrada: pará
• coutrátíáT el‘ fiérribó'' ,̂ ápfovécbamiento dé
' í{>á •¿fetéHaíJ^»fier*'ékconyébfo'ife "SSaifict'
Domingo.
t e : , : : ' '- ' ."
tículECTí • ' ■ ... . 'i • ' I ' I. '■ xuuLAMxww xwo yx j
; -Cártama es el. segunddipueMo dé Jaípro-
tShípr<$6ióU;-~-Ha pifio suprimidaJJá 
.plázá'lié vlceTCÓn en, esta,.Cj^itáÍ
má'n Oppeit’ disertará^ én la  ̂
Ciénefeé ' acerca dél témá''Rl3HOTÓ¿̂  fiarííc^ 
laridades ol)sérvada& en la‘áécrécíM dé 
f^gós gáék'ittí- ̂  pancreáfté^ miisUft^aly Vi
láO^Alblé: Aé'u«!pa<í.'-*-'E Circulé fie l'á 
■Mión Jnduslf ia íy ' Goinerbíál ha-' acbrdaife' 
concúrriT éott 25' péséfás m'é'usúáléé á: la 
iSúscriéión abierta'pór la IMga Aontfa ló 
mendicidad para daí cómída* á los ' indigen­
tes'durante el tiempo que súbéiétan fias aie- 
ií|uóles Críticas circustancias. '
; • Merece ipláCemes ésta Conducta j-qúe debe- 
,ria ser imitada por JOs prganismós 'ypéraó^
C o n s u l to r io  e s p e c i a l  d e
• « ? r '
uada.
" '«í-r M
klinlzación y Alta frecuencia.— Galyanóterapia y Galyaáü^Áüstí^ 
rapia, Neumoterapia, etc.— Operaciones Matriz,
Enfermedades, venéreas, sifíliticas y j¡p &
micos y microscópicos.— ÍEleconocimiento oe^odriza. " ; ; > í
a é lo n i• fgmniH vtil ̂
S aljÉ d iicA ó n  P r o l o n g o  e s t i l o  
n o v a .  P t a s .  5 ‘5 0  M ío .  S a n  J  
51  y  5 3 .
Se consigue usando la famosa y sij 
ve; su usf>(diar)ip P'Cpfiíí'íVa'ílAGnaJV ĵe . . .  . . .
, .Su.p,^rfiume¡e8 4 ^au lsjp ip r,pQ r< ^  ........
f l),ft venta:,
S e  a l q u i l a  u n  l o o a l  . oñ
pspacioso, de 1.500 metros cuadrados fie 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajosypj’opio para toda clase de indus;^a. 
En esta Administración informarán. !’
. ^EíT^EpESA al público. Para com| 
fiárboñéa'baratos (véase anuncio 2 .‘ plE
provuicia
spra olb
>i( u
'u;'. )i’ iV ¥M,
; UaH» Tíjón-Eodrfgríteŝ ' ¡áfe v' Plazá .Carbón vegeÉal-áetNoFte-déEspaña,á
t ' S é t ‘V lc lo ’ 'á d d m iW íilo
^ e  a a r a n t l a a  e l  .n e a o .  y  . e a l i d a d l ^ ^ , ) M i t U [ o i l l o » d l q d i a f ! l É ^ ^ ^
;!Para comprar'ai tfiíulóS' p¿ptcnec,ientea'á;®te Vamp wp. pl"aiip:4;!v|áót^1a.^^;,,
Á * prim ea calidad y búen peso se te'coíbieúdaeató'huevo éstahleclmfemtnáaéral^ se „
r . Yal es  Consorcio Goníerbiql iipr!él yá|(ir .del gastó é̂íeblfiátíb'.^
déstití0 ;al de Ronda lo ha sido Franéjíicd 
tiárclá'Jiménez. v
C r i m e n  p 0 r /J  e u a x « n t a ;  e ó iP lf r
mos.-^En,rTiebá iun suceso
griento que ha'llevado la indignación 
kbp. de aquéllos vecinos.
En el café que en la calle de los G andió 
tiene establecido Francisco Troyano Vi
>W. '< 4. líUJESHrA f ' -M} um
Coto q1 fifi de dar tbda clase do facBidádes ár#» Vi^onm^ qRfitSe,í'N 4 i>iwk ̂ ’ r t ^  t •* m i'parador! erduúhb deliúismo'hií a cb ^ fio q é rv ir  ‘ ,, '  ̂ ‘
' • A lm íio rz o fe  y  q p í i í A ^ é  A é é f r # 'ím i ‘p ’é é W t á ' 'e i l - ¿ a ^ ^
‘hospedaifia con a.sisténoia á 'catórcelreales, •'sí tíotód' jéí_________ ______ ,____ -______  r, .
- 'Goií esto eres el nuevo diiefté"dé esteeátapígciinionto.que .'©frece-ecobojii^a# 
Ipenétró Antonio Fuentes Reina de 32 al mismoJiempo>qu© coiáofiádadBSi ' ' j ,-<í i r.í-o
cásado; el Cual consumió de bebida po^^^jq | N o  o l v i d a r l e  de/eA Pnr!^ajóüi;.4^
1ÓE> de éúai'enta céntimos.
h®, Ródícra,; afiOtoar «u; import 
carecer de diuérb empezó á disputar c 
dueño del establecimiento,^insulta
ti t r
m
i>H|¡rÍ
i'
ileso, > -.■,1 /.': 4 .; f  V  I 
( Este oogiéfeufia ,eB(icg)eti¡|, fié'dbs Cañones 
y disparó dos veces 'contra Francisco Tro-
c^abeza que
vincia que, imitando el ejemplo de Gasaráj 
hbtocfe, :se traslada en triste-éxodo de-baffiy 
fe-ientos,á.fe-capital. J ‘I
Vendrán muchos m ás,' todos ;los'< de ’ 14 
provipcia; para que .tengamos tiná; idea - fie 
ia gravedad de;la:crisi8 y decidir a las áíi- 
toridafies y .particulares: .-acomodadóSl .A 
prestar -auxilio áJos désgcacíados trabaja- 
dqróS...,- ¡ ! ■ • - '
nuj : ; . :'-;i7.o J
 ̂  ̂,p é n e f ie e n iá ia '‘m u n ie i]á a l-  —  Lúe
spryjicips médico-quirúrgicoa. prestados eá' 
lá de socorro del : fiistótb ; de 'Santo 
Domingo dúrante ie l; més'. fie -Marzo,' han' 
sfdo:
dónúeció bóy .áJ,af policía ¡que bablair sifio 
átropeilada en la calle de Comedias p.or su 
qsposo, . José B.eyeS; RpdHguezjiel-cfiál.nfe 
golpeó yqmenázó con.qpa faca. . j'i 
-lA., ¿tovUlUl.-^Séhmrréciibido lb|í caf- 
. . 3 teles de los festejos que Atendrán JufflEu: en
; ^j^fafiDS-.en,su^4pnuQa^ 'Sevilla, desde -ellM-del actual' -'luffltéíélG<n In />r\nan1fo TMinli/*o aXK* niiT*niin0 Ha -í -- ‘ 'vcurados de 
étolla cura
^  la, con^ul,t^.,páb|iísa, ^ fi; 
p^iméra in|épc^fi l y i j ; íc 
pública, 362. Total, fi.ÍP2«:
; OJ||igBelq|iés.-7r«e'tJia-d|^^^ Jsé
pubd^nén! én* los -Roleühe» ofimalés fié fes 
tespectivaa,^provincias fes-relaciones'; que 
imriócficameñte viene insert.ando Iq Hqpeía- 
en \#4qh^ §e copsilgittm; ibl leñé,ditos’'áé 
ifltramar, expresando el nó^re.,y Insum a 
qíie á cad ĵí ó̂;jtí '̂loS"?Íñfiiyi.dufi8^^  ̂
ppnde. " "  [
] O f ic ió .^ É l  ‘cÓñstoi de Inglaterra en 
Málaga h a  oficiado^al ' Gbbefúador citil ss- 
jñpr.Godoy dando,las graciasipor las.'átén- 
íc^onés dé qué fué obj,óío¡el' duquerfie i!Cóiis
naugbti.ésta;capital.. > -,• * ...
. * S u b a s t a . —A las dos ‘«y médiá' d'é lá 
tejrde deludía 15-del aCtüalse Verificará'en 
el despacho do ia alcaldía fe  subasta Ipúbli- 
cá para la colocación de rediles en el pasillo 
de Santo Domingo CQttidéélin0;á la feria de 
bprcegosv W: ¿Oo
';R le g o .—.Se ba:fiispúesto.'-sé'‘riegiten 
cón agua de mar-lós.p¡s.seqs y^alaiaedas, en 
vista dé la sensiblpj disD̂ i p̂ ĉlóp dejj0g.maf 
naútiáiéy dá í̂írfé^^^
iCarr©teras',.:±7Ha autorizado el
niimstro, del ramo pyfáéj’écúíár por admjr 
mstr'ación Jáéhbfáé fié . elplánaCiÓ'a dé' lá
Carbelíéra fie léVcér orden fié Péfiprrubiá ’̂ á 
lá estación flAAlpra, 'eto fó^sécéióto' cóito- 
préndi,da éntre P'éñarrúblá'y Caf-rátraca.''''
: i l t ^ c iá m á c íó n  cjé’é á lfq s ,!— 
ha concedido úu plazo de Cinco añ.Ós, á los 
qúe se consideren acreedores dé esta S«- 
eienda provincial, ai pljfélQjfife que én dicho 
télrmiiio recfeto|eu ppr.jeperito y, jpstifiTucn 
sq 4é.répb,ó.rés^ gúehs-
,teyté! .i¿fehg®úciá -qúe. .̂tráús^
; dicho píaz.ó;» jhejiaráu ,pré|cH T  pafifi-
pydós,s^''^pfpc^Ú alguno, a ■ ppstériérés'. ré- 
clámáciones.’ • " .'V ;
ÍBP4.U|TTr S e ,ba ¡ efec tuad p. pl eplfice ‘ m a,-, 
trimpniai |dp. fe ’̂ eñpHta Amalia López Pp-: 
Jatos’ con el goven don Manuel Gómez 
Abgúfia*-:. .. .¡-'iJAiir;:. . I.-;-'
' 'T u r i s t a s . —.Bd el Irasalláutieo VccUo 
llegaron ayer,áMáidga.Á9§ tóPt«tasyma­
chos de los cualasrsalfaijpaen .tierra visi- 
áandq los principales'^púntós de fe póbfeT 
c^n.\  ̂¡v
■ A^aS| Áifiz fié ía ‘ ypebé zárpofél 'ŷ ecUs 
'Cpnrpmhb l ' ! '
• E u g a d p s .— |¡I Gobernador civflfié eé-. 
tá provincia ha interesado de los agentes fie
(a)ieí,íMjo fie la carcel .de Izr
fialíoz.j(Graüafia).!/ . /  •
: A c o r a . — Las AÍÍpO pías, generosamsn.- 
tW d(mafias .Cp p í
C ó m is id n  ■ m u n ie i p a l ’. ̂ Máñafta y  
las dos se reutoirá'en la Alcáldiá ;iá CpmL 
pión fié' Há'éiénfi'a párá Iraiár fisuntos fié' 
gran-itttéfépy'y; : '/'J '' '
-\ ~BocÍ(©daÁ, ¡« l^ e |^ ta » , -rr-Én' la épcie-. 
4ad,, dramátich ,«|)iceníay,>,áé¡ représe^ 
entreyl sábádp'y fipiaiijgP|,hítímo Íá§,|?hrás 
La.sota .áé basioô ^
tfís. Y- el jug.uéip ppmJch4hÍcó, ,jBÍ Jíce^íafiq
; ,Loy fiiscretos.,.aficxpb^fifip qup.de^i^w 
-fiaron diphá^jolAaé %ér.pa muy^ |̂?lah4|^  ̂
A t r o p e l l o . —  María Gutié.iiez ¡López;
fie Mayo. . ■> :'’í ■ -•:
\ Entre^otrps se celebrarán: exposición fie 
fianados^ .éa^Eeras fie .cftheJfep,bhtaS^-fia. 
fiores, kermesses, conciertos, baile^liJlu- 
minacipnes, í?c^ 9 a|^  e|«^^y>mncp; ícmrMas 
fie torosfie lásgtohMenáAtfefOtafiráw
(ialUtoy Lagü/tti^ú. '''-̂  ,
i L a compañía fie  fertóéáífiléé>áfifiiÉfiüc'‘ós 
bá organizado úaiSlmiJbio espetiap|iétHtoé- 
ordinarios com bilfetefié ida^cyisheita 
álQZéigpienteiSpremos: a j  Í3
' > Gpafiej'Máfega^.-pn neéet
eh segiindá! 28 y eú-tercera 16Ú 
tám.h 37,27 y 15,depdé.PizabraA3i 
y| í^l'fipyfiesde Alorá^fáí'SO;:^ 
féspéctóValhénté. ' p- '  •'''
J iLóé 'fiíá8'4é-éx^éfifiíéiéfi'fié'|jf'„.,.,,„„  ̂
ida son del 14 al 28/(fe>AbíiÍ, '̂ambife itíclü- 
sives, h  los de regrésofiéb‘2hfie';Abíil iakÉ 
,dh-MáyQ’'ambpsJipblusiyes; - m  ;'Oi £
\ Ta'
cálle de Hinojales, fiósiíPájétOBÍ ttflSéádps! 
decentemente, timaron esta mañana 2^00
t ía Sociedad de estiyadores, aclidió fe; Gobértoafiop-xferavpótoéb ént éotioéiihi^| 1» A*g ló'é-’ fiúeñoS '̂*
lá compajlíá; de jeittharqhe Va^Thez^
noto bánían:^ltá'dy Aúna, cfáhs|ií^  ̂
vpnío, Ifematofiyhl tíábájo-ésta.MñanáJ 
do§’fil!lvad(^éh^iáéó^áabsi''*^'^ ‘
'! 'D o  viáj'© .,L^n el Jééto'fi'e fe» dos 
frointay regresAáycr d0,Ripijda,-!fe notábS 
tiple de [zarzüefevJseñoiiibfe' -Eépéranzá 
lor.-: , '‘- r . , , ! h o - '  ■: £ .- ; •
' i-rrDe Teba, fioji GarlofeBarroso. gobé  ̂
nfdor mvilfie-Mvmcia; ; ¿ i t) ,s. . :?-íi|
. j  í-rEn él fie Jas ¿tres >|y fitoineé,! itoarcbo| 
Mafiijdi fion José Ram,paÍ|p®étoo. - i; , éj 
I— Para Córdoí)^. dQn.Ptán<fi8Co Rüiz jéi 
P6rtal,-.í ':•> £ ■ m íf»
' v— Para el Chorro, don RafaeL fieBjümel^i 
|--í t̂  ̂ QÍíCoyriy)9fie;,fe8;̂ phi «̂hífjfepfiia'v® 
giesarpja ; ayer fie;
EBcrib.atío,.̂ :r;,r* i ?f. ii.il
Re 9BUtna¿.fipn Plácido.Gáfee^; de 
diz y Qómeyyfj.i.don Enñqiie. Gfómez.de 
fiíz.y, 8eñpra.:-v%rj
vrrr-rfr
^Ab'uiiridh ¡él médico fie  Jéoétáf todos lllí' 
<kntirreumaticos», usa el BALSAMO
GRpyil y 4 h*^S«9#hutofe, y «abéndecifiA'
Gaíéíl;?
Í;í#
Á1 Soniéí^áfiéló^^^ aejudiq laguáy-í
fiiá’ifiVilj'hhéPÁif^ fp  8̂,eío, 'él cáfiáveV
fiéf dés^ácíadó Tfóyanó y'junto' á él un  ̂
pistola de dos cañones con úna cáp,s,u|a fips 
cargada. , ,, .
' 'lÚméáíatajáéjate .fiétuyierp^, ai AgEÚépr 
ócupándolé ia éséópéfá, ’ ; ' ’ >'
,,'B.oOdp ,.,béi4audal<!^qf,rhitoMJa; 
rriáfiá fip Él pAid há sidpvpcupafia ftúá #fe-. 
tola á  Frapcisc®, $ég®̂ fip Al%f?áCÍa 'fié 
éncpntraba escándálízando en estado de 
embriaguez. _  ̂  ̂ . - i - . .
' A m é b a a á ó í  —Há:qidó fieíénldo^  ̂
lez-Máiaga, Manuel Randa Yéséáti lÓí'lúj u- 
tfer- y  améházárbpn ún arfe a de fuéiio a don 
Miguél S a l i d o ; ' '  
¡ . J -ó v é u e iM 'g á fiP ó 'b . — Én' lá éárjietera 
fie Estepona ha detenido la guardia* cm l á 
los jóvenes de 12 años vecinos de Ronda, 
José RáÚQírftz CanipaiSá y  Akíténió Gutiérrez 
Ávílés,' los cttaiéto máhifeélárÓh qiiié -se ha,- 
Man fugado del hogar paterno por no pOdér 
sufrir los malos tratos que recibían de sus 
respectivas madrastras, - v - ' ii ’
i i Htti'tOl'*-‘Ei!( él cPrtijpfie Rivera' térmi­
no fié: Vélez-Máíágabáfe üurtádia úna cába- 
Jlería á José Portilld'MMma: ’<' •'  ̂ ' ’■ ;
■ ; Se desconofcé a l ' a u t ó A ;  .
; 'CJOifcfluoéiéttV^DeéfiéJkl^alte 
,leá“Máfega '¿a hálfefi hú^fiúcpjóúhrfima-
EÍa p'ará la fié’ Árphififiná, éP p^héo, júan 
Nieto Cásado. ’ •' - -p- • '
ti'mmtéá
i . toé.afift M&JRáBnÍ4 í^i«!l,bl8ñ 
I Puefie.verse en el tallep fie carruajes,dp 
ijtefiNfi I j j # »  Sb-!»;*»; 8 ® 9 5 « » ^  
t W e M n ú m .í ,
, I • , ¡ ; rdo,! ,j I ■■ i ‘1’ Ji í U L ’hmü
.UjVígo .callicida ;4p maf.Cj% g^neraliAéniP Éáfi
su-pni’plea fétcil y atísolutáQienj,G;iixc¿fefflisÍYOíi(hsí eopiQLsUt ,precápif#|“'̂  
■ de4oda§ las fp-rtunas, baiGen dfüi u- -f» i - í c a . i < r
. , . ........... .................. ...............................................................................................
i ( Unico y exclusivo •Represcntánte'imiíMála^.y:;^»'pimvittcia-.YALfiiíANDRD/fi.;» 
|Bfaih4 úüé«'■ •'de'EárlosvA'i-^hiAidafi^é&ibtt’d'v A
'íén
»Ksiievttán i#l enfrNtoOi íosi ttastpinjiáf 
, pertlnáz y, violoatP u e r t a  d e l  M ú t . 19  a i  2# '
Éáía casa ha fécíhiáp úto boifife 
! séfias' fa rras 'gráéadiúás tí^üiréé y ‘ÍáW-fié á égra ipátíadi ' V í 's
Jas para fe próxjmá esfecióUi ; , ,  . .
' ' ‘Ife'Artjcfiíóyfié p^ de'méáío' treúipb
jVérdádérá'espé^iáljdá^ 'í.; eo » 1
,f düranfe la nbehé.. Gbnut 
t‘ fifia í*tóád6n radlcáíítlítj 
• PP«€lO!
’ ' ’ *t̂ !fMá’dá’'yfDf6|^érÍa á̂é-'!
-Hxú '.-'í jo a o '!!!
ÍT -------- ---------------
f* íi;; ,‘i_J
Éétá''caéá-bá Véoiblfio'húeVoi|''’fe'ufd'fiP̂  ̂
í Í)árá feAc¥Péradáv,
11 -'Encáje,‘Ifeáfehórfiádtoéj á^retoiátoéál'laílés? ' 
(gasas y toda clase de adornos. ' '■ oí 
, í ''Matítilfeff'Uhaniilly'! -áíp'teéíós' dé'fábi-iés.
íÁ^itefe'eBta éasfe/.ESJfihúe^Yébúé’'̂  'niáB¡' 
baSpáfo.-* i-:) ; di. í;
■ r-''^?Eap©éO!P'íals,’i0 f '3 r ; '3 l ; .N '; J '
;-| •;í! íft:';;FíÚ2ílT¿'jí feA'DB'SALVÁGOfí' 
i im m 'íi i.:. .) lili
y-:i;
, 1 | g t a  é8 tá  T é é i t e ñ d ó í
i^Hrtfi4 pr.iPa?ía (
V elos, Y ^aiJl^laSV clian^
p feiíd ay 'a te  
¿cííb ciiá?^ de' ánclío, desd^ S j
|^aa.;metro.'':-:.íK:í :.d t -
í I Grandes nove4adéá; e&'-tóalóji'
S o  ü í í  4:':
iíiflj=)y i'
ti
JAjbreAfabfíCás; , . , , , .
'Se coafeccionan tragea; pi^/¿uéhóh^^a¿-í’ |j^© ;.;i^ '® .(dbtC fl!fe 
ires--y á preciós económicos.' :' |  ■ Ophjíá'dío’úSA '3 éó b n d á^«
, OENiMlfíÁiD^'
t rifijs#sí;í.la(.má5 lafféi^jJndfádfo'tÉÉii
!' htrmo^ colwes fié'nfiésb^'
\ ■ b̂s á̂Jttísífe'raÉ '̂'''’ '*r *'
1 pa®̂  fwiVirBedttá
,::ífifeM8aaa(teb
1 d e ^a?,éfeiié> det-ñiítejááiî i'i
!-’'<-«Ha'aá,''baHé(í4;Y'é5calpáéél'. .
I íis,';ínií¿adaítél<y -dérnáslaríícoldá. - •'’h ’A' 
Aóáíéu«»»d-tm«a)ali|^ieó«fe
a temporada, en artículos ne- ■.(* Irtkuio.
h'JV t 'M
:Ú3iú"
ojíLíL'iAJ'íVJ'í-ít ,tíí
^Tín.'í'í
? /b..' 'O: u:.¡ ? JMÍ
. . .
í-, Ex-p jreclP??;dQfjfiÍ3tjhtlMÍ^^^
én España, América y, Africa. 
(M m ^ m éñ ^ o S íéiG m co .; >f.
6á?a M.e-óu?
i (Sp des6^a¿¿fe^gMnmftffi6)lp^iein*V?.'?
\fermps cáliapm
Usad el JSíSi|NOFÍSUB
^keYó* pifiAdlro *̂ roereso,illédi<̂ 0f̂ ,
i'i
Escritorio: Aláméda
É
.BSlhlC^y'S'lííllU'l 1 ’
pepóidHajMttu^rC
: íiíújíi'-''
m
m
bWl i i l i l P
ifeiMaiiiii MÉM
d e i , a n 9 c h e
? Ambos/lfiíráb(íií^prMeá;áírljk^jj|^¿i&u^ llW ^ is ji^ á ‘áM*ntínis:Éío*'dé l^ G‘oí^‘rná-Jfe^^^ escolíitps é  ciase
¡Paredes éBt^ p] |̂ty/4 l|ii1̂ dof€áSfej&Aflíf‘Cíqáj  ̂ '
mó, mostraadro g ra n H fa ja g ^ u il i id á á J í^  r . i " ' 'Ifel oónfiioto^^^é'fsfcol&i^ ' ’*'
i* r ni_ W.\ijfi'xéumdn. celebíada^por
T O T !
»>' >1 , . .  .«ifAirii í9e6'=
á discutir
5aidb|P^'¡^Áíqije^p4e.e^^ 
IS8»jÍ!Óí»;|  ̂ ,
iíw^*#»9^>8fr'»Becihen,.
.-f¿̂ ii.tíivj-,.'i o-:!ÍP-i,-ii‘wH.
jps/puntós extremos,ge’ic íp ft at-
^^fuÉ^l^aO^í’C'ir/ :.*fe '-íViorj V /:.! 
litoíieDkQ, q%é 80!; «íícueiitra 
^ a s v í t  »á|íé‘'''5§íft0ttis
,;v  S /Úr'
; S¡,oĝ dAlij5gp.te fupr<?n>.pué8tod_en cSpiyE 
En los alredédores dé lá  cárcel Üay 'b'aá-' 
tgnte gentío. /-. . , '■
La expectaoli6n es ánmeusa; 
í  ̂ P ^ f i l l e r e s  
?Eñ la c a p  de José ' ConelRár 6a|HlIái“Q!̂  
dés cartucho^ de dinapiita. .. ; v  ,Vî  
La explosiárfino 'causó ningáin d:sAOi 
'S p o a se  á los autores del hecboi. ;. Vi :
Lá póíícfa detúto á" váriO s/buel^^ 
dé las minas dej P e ñ ó n ' ^  * ''
D e  p
íHa extrañado ■]^a,zarpa- 
rumbo á
cLdelgran, duque Ser¿ió será 
i^ lfU ^^orm a-
>=3-_ir - - ^
do el eábádó en 
Süez
ce le tó a í____
emperador Guillermo/,; ,; k, i ,»a/r.
V ÍHáeJá ié ’dibé i qüé el Jtaisi^rísabáié 
yate iñglés y almorzará c q n ^ á  íeina' AlC'
/. ■
r  , , , i b r i l i i ^ ^
re.
t'PglíiP l^iS:
f é i
-knlií:-
té--
ai;8u í>tó^^éÍttf 'M
ieterío de Estáác) sadpm xétí- 
áfecbane'^ l a s : pej;imdq
í ^ t e , , . - í l í V  
asjégura que el i ¡Kaigser^se es- 
«aríés*pvista.cQi),.el
P e  y e r e i o v l a
'R éetj[j^oac ión \'d le ];;/.é< ^ V.-;-
i íá  aifstidd él Si^:'SaiméróH' A reúnión
‘m
iiitpüé utf mueyo.ateoládo con-
éftésiílíó ’ muerto ' á puñaládás 
i'jg^^eménté berido í deiXá^
iL'dtK]
o ’áe*ÍÍ"'*elc1iadrá que mandá
austríaco 
lá'ffeTds' 
iíiM^Eáíatí.
lo»¿ Mn]m®!f
, tan por manán& y  ■'todéf íiñpótr&ndfi' 
flá Virgen eí triunfo ife l i s  áMas'^^
á jtó^esbnfundádá 
pjiín leñuO'del r ^  Aífon so 
”! ®m^3ÍÍÍÍfuesa^üsÉ^^
celébtód^ pqíf la Junta müUicipáK dé'jETnióñ 
Piepublican^';.^e M adád/ rexo;neadañdq á; 
sus individuos ^desplegueú el mayor céló 
en lá'récirSeacTóll.'d^T^céñáó'i^^^^
■.\. ¿ p
En ■ ̂ á a d é l : dtíqué d e  ^ t á ^ á r  sé  y bán . 
reunido iaá condéioties' de ganaderos;anda:*, 
luces y castellanos; qÜS 'formi 
ganaderos acOTdáiídóíño vender üñ solo ,tÓ7,' 
ró mientr^g, np,ivS£̂ a«l|8 ^̂̂  ̂ lá cmebraéíób
de las c ó r r id a s ^
’*■ " .pavOelehraráttúttañ^ ;
 ̂qés .éñ" ^  dé;lós r^emprésarios^y 
rep ró é lié^  1% dípñíápioneá ,y aV,
8eñQr.^pb2Aléz'Besadái,'/ . ,Vp,^ , '',.,j. ■' 
A;ia rqúñión' qe |3Óy.f^íló el seApr líiura, 
representándolo el señor !A,dáÍid.
■ ■X.á';'dMBÍ3i!tñie|ó'k';do;^^^ '
Esta Hiáñauá éstüvierÓa éñ m píésriiéií-' 
.cía ..d̂ l Gbtnsejp,, eL, t^ rq u és d^ el
Sr. Heryerá . Mô ^̂  ño. enconrran^ 
déspaclíbdisk'V illavérbe ■ '
Volvieron por lá tarde logrando celebrar 
una conferencia.  ̂ j  ‘
Lq^ yísitantes^ expusieran' lá  aflictiva' 
situación de ib  cri sis a grariá é; ip teresafon 
él 'áüxííflÉ?.5dé'l^obiernopá«a^remBdiaTÍ'ai 
Parece que obtuvieron la  promesa de que 
muy en breve se emprenderán óbraa.
Me asegurán que los señoreS Liarios y 
Ilérrerá^ó ll pidieron á Viliayerde la désti-
dláotes no hubo acuerdo.
La córáisióñ* expuso cuantas ’geStionetó 
se (prap^icardín para^ inclinar é¿ los pfofesq- 
res áq p e  iñt^tdnferáñW 'él asurltd.-’̂ '
La mayoría de ios congregados pro yw..:,»w| 
rqn-prnldosamente., . ‘
Después de ¡una animada discupióñ acor;; 
doben'basi íipor* unanimidadj conlinuar la 
huelga pacífica 
, Lá'éoMsióin declinó lo.S poderes que há-
f unciones “qué le 'hábíán' cúcoinendádó 
Su pjimer paso fuá, yiai|an! SÍ .Wéoíor n^T 
yajcomuriicarléla áctítud 'de lós estudian*:; 
teá<";..í:>!'.7';■ ; (r:::)í-v .
Bstns igUoirañ lo que podrá ocufijírv.no 
viéndp. otra solubíón qiíe una reai; orden 
áccedíéúdd á*loSi deseos máníféstudós; ó él 
cier^íf'. de las ‘ Gñ
detetiñ^tt'áí^íán'iá 'áctinid quéies eorrespqn*i' 
día adoptar. ' ~~ í .; ''
|DeGa,stellón y  oiroasMipS;lelegr^ían 
láíceffljisión . preguntá.odolé qué deben ha­
cer,pues algunos clausíros han'resuelto ipt 
'ináP'medidas enérgicas-. . , .v
,; ;La c^m^infl 'epate,s|a á todpa qne: sé 
di^ntengáfren. éstádo pacífico péfo Sin' en­
trar rendas clágépj'.'.
iS o lsa i d e  M á d r ld
prima
; Oficinas; Alcálá'38^^adMd y Marqués d'e 
d ; ^ ó s ’4;. Málaga.':
cia lia  Óbtenidb'ili señor Go-
;■/ ; ; ^ e o i ó ^
|o s caqies.
• i& v fess f?ú l< ;d e ; Ips EftadoSí 
. tó ó m P P ^ á 'J ’ez é MáciLeaá.
l ^c
dm Morning 
^^capiq)a^;# IBies cont^^ 
‘ “ *'^06 las fantá^^^lM' 
I  bástante anárógfá
0traíix.éñ;iG nMabdreV' en; au-;
giiérra in^e-
aipé que' é'8.“ .lííípdsiblé pre- 
‘ el- idal, humoí^ 
tdy^rfiShq^; íéSs ,:déspechós 
; lá ^xpl|cáción. púf
®^Mes ‘unk. iñteligencia 
núéisfcid» jde Marrue-
d e s f i j a ;; ' ^
i^^f^róñ; clnsignádina'
áuá'IdéMlbsnndo AV,
fadqde; recopoderer éá|5n'
hxclerdn'|ábepor|n'i^
P ^ b o m b a s  'se hallan .escouT.
ibt'rw^-'-eá'eb' maña-
ueyes. : 
es soberañoa
pexm .'akexiá<3 ''. '
En el ministerio de Obras; públicas se ha. 
organizado una sección permanente e ;^ |: -
y de despacbar los expedientes. ; *
Besada considera injusto- el .acnerdO' 
■^dpgtadc^^l;o| paraderos dB;anmontapeJ 
ñreiád duramenté,á.lo8 -pj^efgp Ofj;;,p.,an¿ne'nsnrándó  ̂
industriales que ■pretenden/cofúe^emnr cpñ’ 
el hombre. • '" .. '
■ V- • , •’ • Día 2 Día4
4 i>or ido iñteríór cóntádó.fi.; :7fi’76 ■7770
5 por 100 am oriizable.i........ 9 9 7 0 9870
Cédulas 5 por 1OÓ......V......... oo’do OQ’OO,
Cédulas 4 por 100 ............... 10210 000 00
Acciones del Banco España... 44200 4.4250
Acciónes Banco hipotecario.. 20700 000 00
Acciones Comiiiáñía'Tabácos. 49650 40525
, CAMBIOS
París Vista.......... fi.'i...;...... 31’9Q 32.’45
Londres yi^ta;..... i. , . . . . . 33"2l '33’3¡1
i B o l s a  d e  B a r c e l o n a
Idtéríoí‘4 por IW); f..'.......... 77’8Í 77"82
Amortizable............................. OÓ'OO 9876
Idem de Alicante...,............... 77’50
40 ou 
,60’62
Idem dé Orense..................... ,2470 OO’OO
Francos,.................. i.......... . OO’OO OO’OO
14a A l e g j ^ í a
•r'G raa'restaurant y tienda de vinos-ded-
priajia Martínez.
Servicio á ¡te lista y cubiertos desde pe-
setas 1 ,5 0  en adelante.
»; A  diario callos á la ¡GenoVeaa á pesetas
0,50'ración; '
yisitad esta cáSa, coméfeis bieñ.y bebe-
j . ;,;i^á AÍégria^, Casas Quemactes, 18
íaé disposiciones contenidas en los artíou- 
los 12  al 16 del real decreto de 1 1  Agos­
tó 1904. \  "
* .• A c e i d e n t e . —José Alvarez Aguilera 
qué se bailaba trabajando en la cbmpáñía 
áelosqeñores Vtóqupz tuvo ayer la de's- 
gmáciá de ocasionarse la distensión dé las 
P ^dura 's de la región ili'aca rzqúierffá.,
.V ' Después de curado-eu-la pasa de/áocorro 
rdpíla calle Alcazabilla pasó'- 'á su dOmici-
O D O M T O L Xtü o'xi¿te m ejor ANIÍ£SEPiriOO''DENiriP]|lGO> opn su.üso constante dentadura blanca, se prevítene y iou" 7 ^ "  ~~T . T  'TT'- TTT  ̂irán oonjtoda seguridad las enfermedades'de la beca
y  diente.3, calmando pronto eHntpleraplpBOLOB DE MGEEA-§»-^De venta: Eármaciá Ib  
P. Garcm Aguilar, Santos, 3,'Ó y 7.—Depósito: Dr.Andreú, Barcelona. . SSf'-'
iiOi
p o n  l a  p a ir« tl^ isa $ ii^ n  n n  e l  9 0
pof í í ^  de los beneficios (ó spá en las nue- 
áéidpcimás . partes^ Aéé¿urádós' dq íá 
Goitnpafiía, GB^ gÓzaú 'úe tédaú iás
yéníqjas que les puede ófre.cél ' f úña Sócié-̂  
d á | mútuá, ''éín ésíár, áujéfps .á su's.'réspbnp
'^|ilidadés^>>^
Las, Rbiíyá^úéLA'GRESHA^^^ 
el fiérécliofá viáXar ppr^ paríe dé
loq países & r  globo ' sin ̂ p^
■hríma. ■ .K'.;í-f ¡
Oespacho de vinos de Valdepeñas tintQs
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i o s ^  2 6
B o n  E d u a rd o  D iez d u eñ o  de es te  estab lecim ien to , en  com binac ión  con' 
u n  ac red itado  cosechero  d e  v inos tin to s  de Valdjepeñas, h a n  a c o rd ad o  p a r |  
d a rlo s  á  conocer a l 'p ú b lico  de. M alaga, expenderlos á  los s ig u ien te s
r  ,- ¿ y r - - : : í  ' r ; - R r e C Í O S
,1 a r ro b a  dé  V álde|)éñás,; tin tó  leg itim o ¡C larete
..í\, litro,, ». y ^ * r r -
1  a r ro b a  de V aldepeñas, y ínó tin to  leg itim o  .
á/2 .» . • » * *
‘ » ■ » ■ »  ̂ ,,»i :;'-r »> :, f.: • ‘ -i 1*
feí-Ĵ iSMfarCiSénmráS;
■ GÍÍ*óis^oIdnfV '
Él.doasejp. dél gBánco'dé Eppáñá há̂  ̂
puesto' '..eñágénar, diez mili c ues' úé: 'pese tas. 
en títulos del interipr del 4 ppriOO^^ y 
acciones de lá tabjácálérá'; ■'■/ *
;Vambíen:ágq;^,dói enpgenar btíps,diez, mL 
lí^ppps ® óe ,que fiDalicc ul; &és- de
Dío.
;., - / i ;
' E l jefe -de icfé; deiáócrátá&.^''ii^ 
día Í5 deLébríriente. ■ y  ü,r; ^
í G l ,señor :<Morel'ha ma^há^Ó Í^^^ péser- 
sioneé dé eiúdaÁBeái|. ' '  ̂ ¡ i';
í H *Et presidente dé la :Uij^ón|(^ |^ tr^d |ife ¡! 
há dado gráciatj eñ nóm^rf p ^ ^ lo s ,  a la 
Junta'GláMíicadorá^?dé if¿ 'crlú i|ós ' d§ Úl- 
íramar pór.,eú djlí^énpiá en bbáéspacltíô ^̂ ^̂  
los ojísmos'. ’ • 5 ' ... *
. , : s ; ^
; Eñ^breve se firmará Jñ a  ^ é ^ e  
vieñdo ía éscuádrá y lo ^ p in ^ fm n  alguapi 
de los buques qú^: lá intégráñ -tíña 'diBsíón 
ñavalíde instruamón.'
. {jii^ricidas al saló! de González
i^s^aiédiáóáiói'elj^n-yél.púbiico.io proclama 
coftio el medicamento más eficaz y.poderoso con* 
trallas QALENTtíilAS y toda dase de fiebres 
frif^cjpqls'/; Ningte eS 'de efecto
más rápido'y segúm^
¡¡Precio de¿la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
tíe -t.án'ijo?., núiuf,,2)es,quina
á .P u é i^ ^ e v á /^
m ^ádíjíé dop. Diego Grílle ee ha hecho 
-sargo áa'cideütalmen.té de la pagad uríi¿ de 
íUbPj^pÚhMcaá eLem de diclias pfici:-:
'SéB^aÓn.Añf<mio-Mesá;:;r
'■qipk i .
¿de iñdiaiiá en- 
u.na^.eá^á^c^ astremómí-
~-f" x-
rm .fe dirige
■■■íiW "■ , I. ‘ ,fn‘- ■ '
É
moiméfior|Já^ér, jefe de las
le n l 1 0
Alas ca rtas, d |  d^spédidflf 5 
^ |^ ;^ jro |ia B  ó^dsnfiM^
liialyipilaa
¿5 '.................
le f t  al<|o:
n Í l c ¿ ^ á Í | S &
representados los prí.ncipales
dA’-íii »íorir.fiaiT;iá 0^fulprfeS'delá/^eñíastílá.' 
k R a x o e l o n á  , ; ■
pÉi^sb teuñiéí4tóáñ-‘1fe'ljhi'
miniptró,-
|iSdoTes djjÓjqtÍB si jaa'se sq- 
ltía  repétírsé «en'sVa- 
iqe’isé íeféihiq á Bátñi' • 
d^-qüe Ih comi- 
|8|)iiá^if|ie8;; de|'dir 
iji^f®roux y e s ^  mpti- 
 ̂  ̂Hiayer,^';''’ - ¡  ̂ /x -i;
^iáegurara que ja  camíáióp 
lénllá eárcel qué en las cla-
iéá^dárón Te^nütíár el
,, i t ü  tíá | ÉagrááoJporázÓE sé 
¿deéstña^díáa ’lá opéraéióu 4é 
iños ti»zós- dá' piel á  un obrero 
)Mblé8.;q!áámáds?.’afl*
olorosa operación se han oíreci* 
lértíoñáV'' h:é: ; :
Ür él rtíiñór púbííí|r j:^üó ‘
■ los autores; dé^ámútíiM 'de la 
aáao.
io un matrimoni0*qtíe''^ém- 
Ftírfá eñhna casajdeláéñijtáaB.
Sttívó/ somejÉ^í^ á  procésD 
l^ntádOj' 1̂ géqeráh Martines
LiBhnito qdevAiaado^ 
á los-re^s E á ra to ty
'X<OjSi.¡ dkipj?)» ló é ;
¡/■•'-G'aí'éí'ró'gádO 'VnKverqé; á ^ ^ é f ._ de'lá-dé-' 
' ̂ .Úeí Mi?m'tíiá ;jBÍ
qqo la descopocia. , ’ . ti > ■
!y  enférado-dó.l4|iñÍ3tíiá|fjÉ^|ñ'^^^ 
del;,;,iadip,adq, periádiqo ^^^|pál¿pá,táegÓ^ 
calffiéúTá vérBión’de disjpátm^#'*^ '̂;’ •*
' E ik i^ é É Z iw ^ ,, ,
Los capitalrstás^jpspaño háp. cubierto 
Odcé-yqcg| el emptósfito de ctíáreata mi-, 
llotíes néi^ciadc^OT la compai^á ferrOvia-
■ ' y '.-
U ■. ,• ' tN o tio ia  'á é s in o i r i | l ^ a
‘'7- Etíhl'á'ñdo'tdé; los/áamores se hacén-
éircü}árTéferéñtéé á  rey^déspués de 
prOviaciáá'.;,’de ¡..feyanté 
iríá,á .̂^ó|áítí^^^^  ̂ pára áüv iáf ía  qifi-f:
por lá áiáéis á^á^lá,] 
r||a,rti.^.áqcorrQ s|^ lo que étííjpai
iÍ£é„.hizS'c'i^^ l®Ĵ r6iuof0s, álegur»
i r^v
*' ’ ;i^tá: l.Ócĥ ^̂  á>Vijláy|fde loa. ga4
íáfieionaq^y
se .célebrép eóryidasúbs domingós.
■ Es próbabl^ .^ e C  de'fia pr¡®áént^
aemañá i^tíeiijpubiique ea .Uqcéia el .regla? 
mentó .para aplicar lu fioynde 'rejóririaé d^
-i' i
Él Inatótttto a r é o la  cá^áál¿&a;,dip^idq 
LjjÉppctóiciónv^ IDos^á  ̂
en  'cuéntáqáá lei^bHéinsiotí^,-vq|4 - e® el|ia sé 
CQñ'tÍéitó ,̂f^dñl®á <tícte|c^ilf^!cr^iuá6b r | 
mátadie^pá^:',';,,'.;; Vj ,: ■ ;
' Yllm'iqísizfltAOtífcestó quá lu^ítíísj^sicióñ 
se^á exaúunáliá óA.Gpnsejó.^ o. - r - , - í  
; -^añaüaípumicára la Gácéí^'el 4|iórtunó 
decreto qu^ ’0 ;:^áce éstensíyo i^lí^ ptíbla- 
'cloñés dé tóás ido í l ).000  táUñá'sjíJ f
He.n siüQ*firn^dáa'laá:$igtí^^^
:8ÍéÍOUe65.t:í,n:;:t;̂ '(i;.t ' ' ̂  • ''' I
Cese éU'el'cargo dé intériren^r Oi| 
denación d é ii^ o s  dej departá^eajÉjíiffi
‘ií^tídiz;-dé dori Bigardo Igleslaq, í'.á 
Gttíyé-tíÓñ Efedro Bunac/;--' '  ^
!;JúbíIañdb/á^^-instan cíárpí̂ ^̂ ^̂ ^
. ,̂d¡ física délbi P edro^ar(ñá Jét: 
jefé 'de lá secéión central dq^á féu% c$' 
alcohol en lá difec'ción de Aduanasví d I ’ 
l l  ÁUtoriiiandb áhíiífector de' jp|»nuiñiéici(|- 
.nes párufiq adquisición dlTect^jie un nué^ 
yo ? modelo de fornitura , párá?. 'él material 
4 e i é g r á f l c b / y'-- y .  ;
d o ; lñ d ) ^ o ^ ': /v V ,;  ̂
1'̂  llg|®E®tí|fóa que vino - de B pajoz gestiá” 
naj¿ftcqppqaá4 & 4 él letj^do señor Slúflqz 
ilBifipfc'biynd^to, de und de Icis reos'  <|e 
Don Benito. ;
:.>;>i.dcasaB'': a íí^ ¡ifp « n ió ian e is^ r--^  el
día 3 de! actual sé encuentra cawM^fid acr 
tuando de yqcal del tribánal de opóáicióiies 
á la cáledr|. de .Lengua fraacesá deílá Eéi 
cuete Superior de Comercia de la.Go^uñáél 
p,|ÓfeSqir dé ía  dé. Íí^íagá don José haxés 
Molina-,.. „,. . ,,", ' ' ■■. .̂ ; y U J
E n f a y m a .—Se encUentrá eñím’a lám  
i e ^ a § » l 3 M % á f m r t e  íosefaRom S 
rO:§.á.qáiá, dé:Bpada,,. ¿
Nos alegraremos sinceramente de sü ali- 
;'7:f.al. ■:.x., ; ■ 'V; • , y^
C ,ninisil6 n  ,'míxta'.;-'-7 Aŷ  
ínió la Comisión mixta dé reclutárqlento re- 
■Tiéando los expedientes de quítítas, de los 
mozos pertenecientes' á Ardales, AlhaUrín 
de; la Torre, Álfaínate y Alcáuciü’. / '
ÍS Iopelio .—Ayey tarde á las cuatro se 
verificó el sepelio del cadáver de la señora 
doña Dqlores García Sanlaeila iCuyo:íálle-i 
ciiaieñto ha;caasado: hondo pesar eq cuán­
tas personas sé honraban con su trató, i , V j , 
Al triste acto, asistieron numerosísimas 
personas cuyos nombres nos vemos Oblir, 
gados á no insertar por falta de espacio.
ÍRéiterateps áfiá familia la expresión de 
nuestro Sentimiento por la írreparáblé Éér- 
dídá. ,. ’ '■■,'
D iy e c tp y . jyon© pai.-^Sé espera en 
Málaga la llegada del Director • general de 
Obras públicas Señor conde de San Simón- 
íual há éalido de Madrid para recorrer 
las proyinejas dé .Sevilla y ' Málaga al tíbjé- 
to de díctemiñar sobré lás' obras qué püe- 
den ser émpre adidas como ñiédio dé áíiviar 
algo lá crisis obrera.
E n s á y - o s .—Probablemente esta noche 
darán comienzo e n , el teatro Principal, los 
en'sayos de la preciosa zarzuela de Arni- 
ches y Chapí El Piiñao de rosas’, qüe 'será 
puesta en escena pól los alumnós de la aca­
demia lírica de los señores Santaotella y 
Ramos, fia noche _ que se verifique; el fes­
tival de ía Asociación "dé la Prensé.
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1  b o te lla  de 9/^ litro  de  V aldepeñas; Vino t in to  le g ítím q .
N o  o ly id á y  l á s  s o k á k :  CSaUe E A N
í1í[01t Á.—Se,garantiza la pureza ¿e estos yinés ,y el dueño.de este establecinjiento abo­
nará el yálór de Sfl pósetas ál que-deíñuéstre con certiflcádó, de. análisis, expedido ROT ©1 . 
Laboií'atório Municipal que'el -vino contiene materias ágeñas ál del producto de la uva. ' 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en ©alie Capuchinos, 15.
FIJAS del PÜERfi^O de MALAGA
Eívápor francés
saldrá él día 5 de Abril para Mélilla, Ne- 
mOurs, Orán y MarseÚa, admitiendo tám- 
bién .carga.con fras|bordo y conocimientos 
directos párá'Céttéj Alejaadiía, Tunea, ?a- 
lermo, y para todos lóS puertos dé Argelia.
El vapor trasatlántico francés. .■ ./
O R L .C A N A I S
saldrá el día 11 de Abril para Rio Jáneiio 
y Santos..:, ' '
El vapor trasatlántico francés,
L e s  Á L P E S
-f»
,..;^L'^áJ)a^|K:7-íHáqreg^ á;'sú^:Tés^ 
póétiváé lóékfiÚááék ' ltíé áíébidéé Qé, Jiméra
de Libqr;;y^ Atpjtóe . que ¡/hqbíañ t^i|úido á 
Málaga para geslieúar la aprobación de los 
.r^fi^óS d,ereoBsumos;d& lo» méñeiOnados
A o e l d e n t e  A e s 0 v a o ia .d p . —En la
Cortina del Muelle ocurrió ayer-á las siete 
de la tarde un sensible accidente.
Ei obrero J uan Rodríguez Merchán, de 
treinta años de edad, y natural-.de Málaga, 
pasaba á  la hora antes ■ dicha por el lugar 
citado, cuando cayó al suelo acometido 4 e 
una congestión cerebral. ' '
Varios trabajadores del muelle trásla- 
daron a l accidentado á la Gasa de Socorro 
del distrito de la Alameda, dónde loé facul­
tativos- séñoré^ Sóla^y Ramiréz ©tí unión 
del-practícante señor Delgado, le prestárótí 
los auxilios que'la gráyedad de ¡su estado; 
requería; ;;; ■/, /  • ■•, .,: . . . . . . . .
Después dé asistido fue llevado en una 
qamiBa'al Hospital Civil. - 
Eñ el lugar , del súpéso se rotínio nüm'e's 
roso público.; ...,. ■- ■
■U N A  C A ^ Á :  '
Málaga 3 de Abril 1905. ' '
/'i '/ ■ ' . Sj. ‘D, ’Mániiéí Saenz'Béfiílb. 
Repres<mtante dé? L a , Grésham í¡v.',■', 
Calle Mqrqnés dé;.Larios^ 4 
. ; Málaga." ' ' ¡'''
May tíóñÚr! mió- Deseo hacer, públíc‘ó4á 
proñtitüd ¡con que la -Compañía <<La ,Gró-' 
sham» atiende al pago de sufpóiizas.
El SO.da Jíárzo, presenté en. sus oficinas 
tos 'documento^ j'ustifleativps para elpobrq 
dé -te póliza, púfqéro .1 17i 2 ; que,, e l . éPóî  
Di ^Eduardo Krácbt Nord^ (q. e.¡p.'-.d.) 
iuscribió .á mi fc-vor . poy fia cantj/láio??' 
|§i¡ooo peiSe^áéj. y él ^  I dé 1 fliébói ffié.é.,4ó.i sééi 
á lOs diez días) há sido puesto á ml.disppsi- 
fíón dicho importe, demostráadosé''uñá véz 
jpaas lá éflcácia dé «Lá Gresham» en él pagd 
de sus pólizas. . . ..
Doy á usted las gracias por las faciUdá-i 
des para él pronto despacho del expediente; 
y quedado usted atputo s. s, q, b. s., m., 
íkélchora Sianjrtání , i ; , ¡ . .
¡tR ey o rta .-^A n o ch e . fueron detenidos 
en la prevención los jóvenes de 16 nñ;ós, 
Juan Fernández!,y Manuel . Campos,-¡Nlétp 
porque en, la Pleza*de,la, Áurora, protuoyie- 
ron una reyerta, resultando el primero con 
Una herida incisa en la mano deiechá, que. 
I© fué curada en la casa do socorro del dis­
trito. ■ ■ '4 : cfiíí-Vr-.¡V,'-.:x ,;/í
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeho 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Pái?A cargá y Páéágo Erigirse á su con­
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Plái 
8a dé los Moros, 22, MALAGA.
T a p o n e s  d o  Coreno.
: CáipsídAS Bietó^ic'as psn»
-Fibrict dé' ELOY t)RC^SE2-~-C4ijí
%\3tcfMé;S'-oéro.-iT-, . . . ' ■
utSRmiiNsiiiinfEim
.D E  U  5 A ^ S A E
m  V |^ T A : . . f H - T O Q ^ S  Li iS
j S .
g e  a l q u i l a  u a  l o c a l  c o i i  h o r n o  p r o p i o  p a r g i  d i c h a  i M u B | r i a
'J k f to r in a r á i i .  e s t a  A d n i i n á ^ r a c i ó ®
• ¡yiaJ® rps.¡--H att llegado á ésta capital 
I6s siguientes,bóspéÚátídoSé:" , ' ' ' '
■I Hotel Victoria.-^D.; Frañciscó Fréseos, 
Sigñor- Luigi Martlnotti, Mr. Flothe y 
Mr.JDre^s.ehian. . . ■ ; ■ ' - x - -
" Hotel Niza.-—Dír Manuel Gáéani, •©,; Emi- 
fíp^Maldonado y Mr. F .'J . AucOry, , ; :  , ,
"■ É t é i m i o n e s ' bl^jc?i©i*as;.
''djásde'hpy: • ■ s
■ r ̂  las locho de. la. noche nía Sociedad de, 
Ayiádoreé del Mercado y  Similares. «Fra-i 
tórnídád», en la calle de Nosquera, í l .
'■ :;L'áá¡dé máñána:' ' ^ :
; Lá á l.ás ocho,
en'iiá cafíe jS|bliñillo del Aceite, núoiVBi 
: í-miá. de Pintores eü la calle de., los ¡, Gl"
Hoy á  las ocho de la mañana visitará la 
comisión al 'gobérnádoít'para saber si ha 
tenido ya conteétación dél ministro. ■
Y á las diez se reunirán en eí Instituto 
pata dar cuenta de la entrevista y  tomar 
acuerdos. ' ¡,. • , . '
Gefégáción de iiácienda
;gantcé,,púm.. 2 ,.á lás ocho y'media.
^ L á  jdé'Vibá'ñilés ¡«ElPorveniren éLTrtf-, 
J6á|Ú)i:k 'T̂ é"‘‘oclí0, én la calie de Tejón y 
Éqárigúéz, íiúfn.';3Y/i v »¡
I . . íLá'; Admiíüstraclón -especial dé rentas 
I Acrendadas cita á’Francisco Pérez' LaSos; 
párá qüé Se preséqté;, eh él despacho del 
señor Delégado de Háciendá el día 10 del 
corriente, donde tendrá lugar lá celebra­
ción de Junta Ádministraj^iya p.ará ver y 
fallar UU; expediente que se sigue contra 
¡ él por contrabando da tabaco. . :¡
' '-'laos e s t u J i a n t e s ' ;
' 'A°' las' Cü átf©"de la tarde visitó al Gobér- 
inkdór Civil lá comisión ejecutiva dé los eé- ‘ 
colares huelguistas; .
- Éí-Br. Godoy respondió á lóff cóinfsióna- 
dps qúe ñQ habja récibido ningún telégrá-: 
má dél Gobierno, dando cuenta dél estado 
de la cués tiód ;' ’ * ' ' ' ■
Afias ñúeve de la noche, üu grupo*de es­
tudiantes ilévandó una hatídera se éncami- 
n ó a l ,local de iá JuvTéntud Republicana, pe­
ro al llegar áfia calle de Santa Lucía les, 
salió al encuentro ,te  policía que logró di- 
sélv^er te manifestación'pacífiéápíétíle. . ; ' ,
Se Im dispuesto que en lo sucesivo las 
Gelegaeionesde Hacienda interesen de las 
áutpridádés militares lá designación de los 
médicos qué Iiayau de practicar los recono- 
cimieñtós á los empleados civiles qué solilí 
citen jubííacióh'^pór imposibilidad física. ‘
El día 4 dél corriente, se verificará én 
está Delegación la subasta pública para 
enagenar ei laúd Santa Kosolia, apréhendi-' 
do póivfuerza de carabineros por conducir 
coutrabando. ^
Esta Admímstración haéé ' sabér á  los 
Ayuntamientos y Juntas períciálés de los 
distritos de Alora, Casabermejá/'Casara- 
bonela. Gomares, Totalán, Villánueva del 
ri^é:ário.vy Vifilielá que el Delegado de Ha-
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gica-es impíacablé;.. Él testámepíÓ Éñ std9TÓfif’4d9; ! é|
ladrón? ¡Ei fantástico desconúéidp que 4üeHá perdernos rió ha p^ 
d®! éu|rur pó.r la ohiipeneá a q .^  hojtei, defia palle Garañciéfé!
fiáciertofi-Tv-éxeiamú el.fikbótí|^én .debe­
mos aclarar á tó áa  costa... ño8¡%á éñeííó ófi ÍiÓhórfi,,¡ ¡Me 
no dé iñdtetíá^i.óñál pensar qu|¡iíani¡pa de
opta iptemiá .áR áouly á mi,, 1 - .̂ , 'f .fi '
. ..—¡^91^0tÉlnp. ¡d© nosotros '(^ociá , .1^, éxistenciá dé íá fiiija, d©
, : Vd®ffií'9,íló>:¡V Hpódl^fcée^ capaz, dé. fÚ^r
,ti:aéqéí |á®íáme.ritóparécoqéllliágé^^^ „ , j... ;
;jy;,eidp,aé,*tíié.e,' és.tO;qa ' ¡■’,"
¡ ^Y una lágrimá,'fiágrimádé ahogadó fiábilV’des'préñdíéndosé délos 
párpados do Féli|e,, rodó^;pp^;aus^ ;
¡ . R^9UÍ,'¡CQntuoyldÓ,|fipmQ;  ̂ se ¡las' ©stréphó
í^epj;tí¡gíi^%!pf©..4ak4.1^^  ̂ 7 ' v» ^
,, P,fWp»,!.os Ífl> I^^P» 4j|ói—eífiióctpi no piénsa ©n
fiacü8ár.óos, respondó de élíó; é^e.qiio nó podérao's sér cú|Éables¡, y 
¡ bú3éa^amo¡n9S9fro,é.,,^ ' ', ',y iy tv -  fifi ■' 'fi '
' Erdóctqí^pépéáha;,.,:,-,, ¡'fi:-fi,. ..¡¡fi ‘ .
' ,,7.,,,-r7iE|^9tí,.d9'véeétífií^e^ .Iq.'mmí^^fi^étíéla'la.
prviébá que le reservo,'fiéhdfé que coñm.éáfmV ve '; - ■ - , _  
eu,Mla voz:  ̂ _ ‘ '
■,,..„,-y;]Eñ efééto? fiéuores¡,ibugép. Estamospisgu^U^^ díBcu-
.sipü.brota lafiúx. ./ ¡'¡V'¡fi;i’¡ ^ ■ ¡, f i . / J ' f i ' , ¡ „ , . ' ' f i ¡ ¡ ; ; fi., . fi ;';¡¡
■ Ráout repuso: \ ';, ¡' .........¡' '̂;fi. v., '' ...........V
fi,¡,77:|\íifiip ha podido é|cV|hfir up .lest^é tító  y ocultarte en qñ lugar 
tari secreto que ño h á  eidó fipósibM Péro descóuocida
cqmomps ps te eéistéPéifíj^ de sq hi|.^;^:|^fieétám^ - ; - '
—Olvidáis qú¿rido,amigó,T-'repuáp^^jlbérto, — qué él conde daría 
sinjd(ida en ©á© ^oeupeqípfiadicació^es precisas parq encontrar áV . j.;;;, . ; ; '
—Yo crei^^jj(ij^^leró,-~*-dijo:^F doctor fijáiüé’áié,
—que poséiais.'^imtpá dá^pébaaitiañ déscubrir eSe re-
j i r o ’ ¡'■',V5 f iiS fi '" f if i.f if i ' ' y i i y i í y -
— Estos iQdícióssónfiñsúñciéritéé^E'Se'qúéékísle fî  ̂
puede dar algunos informes; ¡pgro ©ste mujér* teuy érifériña W 
momento, s© halla ,én¡Atdéricá^ y éépáíd^^ haya hahíádo -pará sa- 
.'bér si te señórítade Vádahé,;vuestra pinnia, está ylva ó' mñerta... 
Deben telegrafiarme su respuésta,.. • " •'
" .Entré tantoVólváñios á lo que ños óCíipa... Admito cómo vos, la 
existencia dé un misterioso enemigo... Admito qüe M. Vadans, por 
úncapricÚq de¡¡mÓri^dñdójdSYtí ^típflüdo subtes,tálqeñtp á iin éscou- 
dité que ñádie puédaídéqéubrir. Sótiié ésto fee harán íiueyas pesqui-. 
sas; pero antes todo es preciso ocuparnos* del hombre de iPs cabe- ¡ 
líos rojos, fifi.; fi¡¡:','.;'. V ' fifi fififi;fi;',fi '
Gomó vos,'h© Be|uÍd¡o lá pista dé éste personaje que se ha dado 
el nombre de Fontanelle ep lps talleres ^ j l a  'fúnferária, y esta pista 
pae Ite conducidp á- Pqut^fñíÓ ifi la |K)sád¡’á';fidel Cabalib'Blanco, á la 
' ;<^é irémo'S, júñtbs, y 9s ébnvénceié^^^ he cOñveñcído
yo, que allí desaparece por completo todo ráétrp,
No es siniñotivo que el doctor hablaba dé'la posada éii que había 
comprobado el paso del hombre de los cabellos rojos y dé su cóm­
plice; este motivo pronto ños será cóñocidb.'
Y prosiguió: ..
—Además, señor de Garennes, después de ésta visita 9s comuni­
caré las notas qu© he tomado, y las uniréis á vuestra meruoriá.
—Yo espero,—dijo Felipe,—hallar la carta perdida por'vos en 
Pontarmé. ‘ fifi ' ‘ ‘
—¿Cómof-^preguñtóGilberto.
—Remontando, al o'rigen de la delación. Es indudable qué pro- 
cede de ése liorabre y que es en el barrio dé San Sulpicio eri donde 
h'a'éémbradii Iwtíiorés Calumniosos, qüé 'formaroñla bóte de niéve, 
y se traducéñ^.énlaú’carias'dirigidas al juzgado.
—El medió no me parece mal,—dijo Gilberfx). . '
—Repito que espero de él los mejores resultados.
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—¿Y no pudiera vos,—continuó Felipe,—puesto que el j.aez 'Jdé ¡ 
instrucción 93 ha dado en esto un poder discrecional, rogarle qué 
entregue las cartas anónimas y  pedlrleilós informes ¡recogidos - por 
los rumores del barrio? • ■ ■ ' . x; T
i. -- —Sí tal,-^dijo Gilberto.— Iremoeá verúmonsieur Gattier y ob­
tendremos, sin duda, lo que deseáis. '''i
y  Lá cónvérsacióa que acabamos de rej)roducir había durado'¡ largo 
tiempo*. ' '•■'■ -
El doctor propuso salir á tomar el a ire .-
Esta moción fué acogida con aprobación general y bajaron |il par­
qué esperando la hora de comer. .
En la curva de un paseo encontraron á Vandame, que fiel á ena 
costumbres de espionaje, se entregaba á un verdadero estudio topo-3 
gráfico de la propiedad. . • '
Saludó respetuosamente y los dejó pasar.
' Gilberto le llamó con Un gesto y íé dijo en tono fectuoso:
—He regomendado á Guillermo que no os falte nada, amigo mlO; 
Esperó qué sé conformará con mis instrucciones, • -
■ —Agradezco al señor doctor, y no puedo menos de agradecer tam ■; 
bienal señor Guillermo sus buenos procederes,'—respondió Julián j 
—Todo está bien entonces.
Y Gilberto siguió coñ SUS dos compañeros. ■
Mientras se alejaba Vandame, iba pensando:
—He aquí un viejo que no me pasa de los dientes. Bu mirada peí 
netra como'ñaa barrena hasta el estómago y hace que uno se turbe j
f if i l i f i '
'i ifi-i-.i
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deuda de esta provincia, ha tenido á bien j tomado posesión de la de Arenas, la pro
declarar responsables mancomunadamente 
del hnporte del primer trimestre de la con- 
tribuiífóa territorial y de la de edificios y 
Bolareáí^ lns individuos que tomponen las 
citadas Corporaciones, á las cuales se prcr- 
viene . qu® ésta responsabilidad se bará^ 
efectiví^ eji Oiâ  forma que determina el últi­
mo de los citados Reglamentos respecto de 
, aquellas que en el plazo de diez dias, con­
tados desde la publicación de la presente 
no ipumplan el servicio encomendado.
fesoradoña Patrocinio Pulido Noguera.
Porigual concepto ba cesado en la de 
Arenas y posesionado de la dé Montejaque 
la maestra doña Concepción Sánchez En­
tralla.
H a tomado posesión del cargo de maes­
tro de la escuela de niños de Antequera, el 
profesor D. Zoilo Lozano Herranz, cesando 
el que interinamente la desempeñaba,'don 
José García Aguilar. ■
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en estar Tesorería, 13.023‘79 pesetas.
"  El 5 oobrarán sus haberes eorrespondien 
tes al mes de Marzo último en la Tesorería 
de Haciebda,desde lasonee de la mañana á 
dos.de .la tarde, los indivíd,uos de clases, pa­
sivas, moiitepíq militíjr, crupes, retirados, 
jubilfidos, (cesantes,, mpntepíp civil, remu- 
uer<^torias y exclaustrados.
' Por la Dirección general del Tesoro ha 
sido acordada’sea devuelta á D, Lucas de 
la; Cuadra' la suma de 50 pesetas por in­
greso indebido en concepto de timbre.
Por el ministerio de la Guerra ha sido 
concedida á doña AuaMaria de la Cuadra 
y Sueroy como huérfana del teniente coro 
nel don Francisco de la Cuadra, la pensión 
de 1;250 pesetas anuales.
Di Pedro Pantoja Flores ha hecho un de 
pósito de 324 pssetas para garantir el car 
go de administrador del correccional de 
Ronda.
Di Samuel J, Salama constituyó ayer un 
' depósito de 1.190 pesetas para optar á su­
basta;
De Instrucción pública
E n  virtud de permuta ha cesado en 
escuela pública de niñas de llpiiitejaque
Para recoger documentos sde- interés, de­
berán presentarse en las'Oficinas de este 
Gobierno militar,íel- capitán-dom Antonio 
González Esteve, el primer teniente ;don 
Francisco López Castro, el capitán d? |a  
reserva don Domingo Gabardá,' el jpr.iíner 
teniente de idem don José Ríos Reguera y 
el soldado José Gaspar Rodríguez .Montillái
-♦•«■I
Audiencia
G o M e r n o  m i l i t a p
Servicio .de la plaza para mañana,.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 1.® capi­
tán.
Talla en la comisión mixta, tres sargén- 
tos de Borbóh.
Talla en el Ayuntamiento, tres sargentos 
de Extremadura.
En Archldona
La sección segunda de esta Audiencia 
que como nuestros lectores saben se en­
cuentra en Archidona,, ha visto ya la  causa 
instruida contra Enrique Hinojosa por el 
delito de tentativa de violación.
Después de practicadas las pruebas el 
fiscal retiró la acusación por no probarse 
suficientemente la comisión del delito.
H^n sido designados para ocupar plazas 
de reenganchados, los ‘ sargentos de infan­
tería de Borbón, n.°'17, don Luis del Ro­
sal Caro, don Luis Estrada Pérez, don Ma­
nuel López Herrera y don Antonio García 
González. • ;
Para Melilla fué ayer pasaportado el pri­
mer teniente don Fernando Contreras Re 
güera.
Desearíamos saber el fundamento de las 
órdenes dadas por el señor secretario del 
Gobierno militar con respecto á los perio­
distas que visitan aquel centro.
Dichas órdenes, á más de encatpínarse á 
poner trabas á nuestros trabajas de inf#r- 
mación resultan algo deprimentes para 
nosotros. '
la
Los primeros jefes detlos cuerpos de es­
ta guarnición manifestarán á este Gobierno 
si pertenece á los suyos Eduardo Cutíero 
Campos de 2 i  años, hijo de FranciscOj na­
tural de La Carolina (Granada) y vecino de 
Barcelona. .
I n g r e s o  d e  c a u s a
Ha ingresado en la sección primera 
la causa procedente dél Juzgado de Campi­
llos contra Antonio Barquero Rebollo por 
lesiones inferidas á'Migufel Rojas Moreno, 
vecino de Almargen,
C i t a c i o n e s
El juez.de Velez-Málaga cita á Antonio 
Campos Ponche (a) eZ Toreríío.
—Los Ayuntamientos, dé Caj^^elaJRe^, 
Iz tán y  Earaján hacen saber la  terinñJTO.̂  
ción de los icespBctivps.repapto.^i.d^eyíMinsji- mos. ’ í -
—El de Villanueva de Algaidas el re;íaxr, 
to de arbitrios extraordinarios, . *' <7
—Los de Guevas.de San Marpos ,y  Ojén 
citan á varios mozos declarados prófugos.
—El juez del distrito del Congreso (M¿- 
,drid) cita á los herederos de'D.® Dolores 
Rodríguez Valenzuela.
—El de San Vicente (Sevilla) intereSaJla: 
busca y captura de Joaquín Godoy Llanesi
—El de San Roque cita á Francisco Gar­
cía Palomares. , .
—Otros edictos y requisitorias d® lo® 
juzgados de esta provincia.:
---Ouentas que rinden las depositarías de 
fondos municipales de-Nerja y Peñarrubia.
El de ayer publica:
Circular del gobierno civil relativa á o r­
den público.
—Pliego de condiciones para el arrienda 
del cortijo de San Juan, propio del Hospi­
tal de Santa Bárbara de Ronda.
—Los Ayuntamientos de Ronda y Rio- 
gordo citan á los mozos del actual reem­
plazo que han sido declarados prófugos, 
—Edictos de varios juzgados do esta 
provincia.
—Cuentas que rinden la depositarías de 
fondos municipales de Alpandeire y Mar- 
bella.
nep,h0ch iE ^^^? . , ,In8oer|.pí# 0]^ i , _ ,
Naoimientpb.—Uno.
Defuncionest—Conoepélóh Pinzón Cor­
tés.
Matrimonios.—Ninguno. :
JÜZ0 .4lD0 .nis SXNTO ;
Nacimientos,—Tros.:, 
Defuncipnesí-FranoiscQ Vegas Astorga 
y. José Diez Fuentes.
Matrimonios.—Ninguttói - ' '
JUZOAbO PE Uk AStAlSEBA i 
' Naoimientos.M-Ninguno. : ;i . ! - 
‘ D6fuíiciones.--DolQres Gárpía Santaella 
yDiego MartínMartos, , ! iv ; 
.M atrim onios.—Ningunp.
Garbanza» d&j
idem.
Altrai
id?m ^
, .Alplateí i m i  125 id. los 50 idém ?; ' ■J
Señalamientos para el
Alameda; — II omicídio. ’ —Procesado, 
Francisco Blanca-y GáSlillo. —Letrado^ se- 
ñor Escovar (J.) — Procurador, Sr. Jiméaéjí 
Muñoz. . ,
■¡'■"■I'.1 'I ' ' I I ■<aagw«i,«»,"<ii'i'.'ii '' "i ".
ReseS sacriñeada^n  el dia 3:’
24 vacunas y 6 terner|is,'peBO 3.776 kilos 
500 gramos, pesetas 461,31i' . ;■
59 lanar y  cabrío, peso 669 kilos 000 gra* 
mos,.pesetas 27,56.
22 cerdos, peso 2.220 kilos 000 gramos, pe­
setas 199,80.
Total do poso: 6.685. kiloSv500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 605,01.
__ tpii ^
En puertas, á 88 y li2 y^9 ^
En bodega no sé  hacen.
' ' ' !■■' .’j Ünii.
Barómetro reducido al nivel ida} bgpb yt 
á O. G.®., 768,3.- ■ • __ a ' Ví d
■■I
Dirección del viento,- N. O,. * s í- rg, u 
Llúyia, mim. 0,0, ' ,
Temperatura máxima á la 
Idem  mlniina, 15,2.
oa
H ig ró m ^o ; Bola b;úmeda/14j^ < fi
Tiempo, bueno. ^
B o l e t í n  O f i c ia l  '
El de,anteayer insoria; ‘ ’
• Circular del gobierno civil relativa ár.la 
Supresión de la plaza de vicecónsul inglés.;
—Anuncio de la Diputación provincial 
reíerenife á reclamación de crédito^,
—Anuncio fie la Administración de h a ­
cienda sobre cédulas personales.
—Anuncios de la ’Administi'acióh do 
Rentas arrendadas sobre aprehensiones de 
contrabando.
M o ta ®  m a ip ít lm a ® '
BUQUES ENTRADOS AYÉR'
Vapor español «Alcira», con carga gene­
ral de Almería;
, Idem inglés «Cheapsido, con id. id; de 
Valencia. ' '
Laúd español <C. de Almuñecar», con 
id. id. de Almuñecar.
, BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Aleirá», con carga gene 
ra l para-Algeciras. ,
Id.’id. «Martos», oop id. id. para Almería.
Jd . id .«Sevilla V, con id. id. para Melillai 
' Id. id. «San Fernando», con id. id. para 
Gijón.
.]É,d, alemán «Glaus Hom», con id. id. para 
'Manchost'ei*.
íia. inglés íLisbón», con id. id .paraL on- 
.drés.i ■
;^d. id. «Cheapsido», con id. id. para idem,
' Reses Sacrificadas en el d ía 8:
22 vacunas, precio al entrador:. 1.45, ptas. ks. 
9derneBas, » » ?:' > 1.65 » »
51 lanares, » » » V 1.15, » »
2 1 cerdos, ' » » » 1.65 » »
BlÍ»«4ÍÍBtfí
Recáudación obténida en ehdía de'ayen 
Por inhumaciones, ptas. 291,DO.
Por permanencias, pías. 33,QO.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
íllotal,ptas. 324,00.
lÚOUÍim'
, Un iüdivíáuo *nü*a fUriosó 
> ción de un periódico. ■ 71^’
I ' —Días atrás—fexol!ítíñaí;H!áieron 5 lanotieia de qüe.uu ludrón habí#»
! en, xui deapachoy me había robádo 
I ro de un cajón¿ sin haber' riotáldH; 
i otro cajón había un mágnífled iélDJ 
\ , —¿Yqüé? ’
j ' —Qué el muy canalla debB'íhaibi 
• la noticia, porque anoche entró eq 
I me robó el reloj. ■ , r
' Trigos reciojs, 68 á 64 reales los 44 kilo.?. 
Idem extranjeros, 60 á̂ Bl id. loa 44 idora. 
Idem blanquillos, 63 á 64 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 83 ídem. 
Id'era embarcada, 100 á -104 id. los lOO 
id.era.
Haba® mazaganas, 50 á eo.reales fanega. 
Idem; cochineras, 65 á B7 id. ídem.
j : j Í P E C T A ^ f l | Í »
CAFÉ’ DE ESPAÑA.—FunciÓD 
cante y baile andaluz. v '
Entrada al consumo. A las onho^^' î  
CAFÉ GHIOTTAS.---Fnnci6 iií^d|fti
cante y baile andaluz.
Entrada al coi^umo. AJl.ím oohOf\ 
...... 'Mpografiá
■ ,.,- r  - m m
l - a s  S e ñ o l e a s  q - s s ie  t é n g a i i  v e l l o  o  p e l o  e i n  l a  6  e i í í  í c i J j a l q i i i e i »  p a r t e  d e l  e i i e r p Q »  p u e d e p  d e s t P u i i 4 o . é Í í i p l i ^ „   ̂
e l  B e p i l a t o p i o  P o l v o s  « O o s m é t i e o s  d e  í m i i s x  e l  e i i t i s .  ü E s  é l  m ^ i s - e c o i i o a s i i e o .  2 3  a n o s  d e  é x j t o .  M o í A ’j^S
r i v a l .  P r e e i o >  2 ^ 5 0  p e s e t a s  f e o t e .  B e  r a m t t ' D  p o r  e e r t i f i o a d o ^  a n t i e S p a n d o  p e s e t a s  é t k  s e l l o s , ; !  ”
f a r m a c é n t i e o ,  A s a l t o .  © 2 ,  l a é  f a r i i f e a < d a é » ; : '> : i v ...
LA FARiMACG'FKA CFÍÜIAL iaSL, BfeSMQ 
]pr«ini«do '«n Sxpoalotón rftrx»aoéii.U(ü(b" 1804 -y «n 1« 4» Hls-lcím'i» ibUé' o»n
íMSSEKSPTO,
DEPU EATIVO  Y  REFEESG AN TE DE SAN GRE
' ; d e l ** P r o f e s o r  . E R N E S T O  P Á G L I A N O
í í  O '
D£ „ ~
m jss’&A.'gXA. D£ ono. < i
' ü . ' - . - l  »  T ÍKI ' A  O ;10
En toda España circula atrevidamentevuna falsifi'caeiórv de mi JARABE PAGLIANO.,. una mezcla1 1  11 • % i  ftc:-----1  trv>M co'rr^ t> k n i  i A‘wr^ .dañosa para la salud de quien hace uso d ;̂Clla. Mi nombre, ERNESTO PAGLIA.NQ) .íPe ha sifio usur: 
.. pado. Esté atento ci público; pida,siemprc7w¿ ntarsa de fábrica, en rfijonozUrly oro, Icgalmente depos(-
tada. Todo frasco y toda tajita. sin mi marca están falsificados. Yo perseguiré judicialrhente á quien falsl 
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Pref. ERNESTO PAGLIANO» V á quien con la vetata de
tal (|lsificacién produce daño á la'salud públicáy á mi reputación.
N. B. Dirigirse en Ñápeles: Prof,, ERNESTO PAGLIANO, 4, Calata San lüíEâ co, y, á los revendedores poy mí autorizados
Para el Cabello exigir siampre PETROLEO D EL SOL
q u ita  la  caspa  y .desaparecen las picazones: De .yenta .en toda 's las bu 'enas pepíum erías.
B o te  de 250 g ram os P tas . í -.üO. B ote de 125 g ram os-iP tas; 2.5(L:-~A1'por m ayor-D R O G U E R IA  U N IV ERSA L
-cispif'
L O P E Z  Y  G R I F F O
Cuarteles  ̂4
S t t c e s o u e s  x>33 JL . !bdI03SrTAL:B(3-ÓliTmarqués de Larios, 5.—MALAGA—-Talleres:
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
'Golección de obras características para guitarra del eminente concertista 
■D. JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
H o v e d a d , A ctiv id a d  y E c o n o m ía  
T ñ l i U E R  D E  P l N T Ü R ñ
F A s i j i c h  U e  T E Ü 14S  í i m r Á m c H S
: A T ^ E]]^ LY ‘:íT O I ^ O A O T  • Y ,  '-G A E C Í A¿
« ! S A .i e ,A .C 3 0 Z A .  -
Telas mjstáhcas de.t^as ciás»,’ j^u&bradps, espiqos artiSciales, sedas par^ cerner harinas, piédras de moH- 
■ no, nerramienta.s, herrajes^ tqdos b& |utevt»s aparatos de molinería, .aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
p^.,de coradlo, loria, cáñamo, .¿ama» arados y  todos los útiles de a^cultufa, prensas de uva, depaja, deheno,
E o o M o o  é m m h
trilíos, ayeatadoras, despanadom  deiJtaí», basadas y cuantas <fafi!e$Ise*̂ emp!ean en la industria y en la agrl-
cvmmi ■ ■
SK  MAMBAM CATÁLCX30B
B U I Z  Y  A L B E f l T
P ñ Ü A G A
dostijLloantes stíladores de Aguardientes A n i^  
émi» Ginebra. Oognae, Ron y olase de
ESTJIBLÉGUÍIIEHTO DE QDlÜGMIiIl
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ H T Q IlIO  P M H P O D E íJO
14, Grama, 14.—MALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barpiz y temple.—Se pintan muer 
bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en Imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad. '
P a ra  establecim ientos ó anuncios, hay  construidas g tah  
núm ero de m uestras de hierro de todas m edidas, ya  p in­
tadas en colotes, solo á falta dé los, ró tu los p a ra  m ayor 
brevedad  en su  confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.,' ' ■
Los trabajos se bgeen tanto dentro como fuera de la población. '
.14, Gr»m», 1 4 —MALAGA’ '
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordada», encajes de 
todas clases y variedad de articulas para modistas.—Perfumería d'é las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y .tinturas para el ca*-'
bello.' ........  •. :■
Para fuera de la población se .remiten muestras y precios- sobre; cuál- 
quler mercadería que se pida. ' • . . ••. .'. ,Plaza 8̂ la Constitución, Granada y Pasage de Heredia
P L A T A - M E N E S E S
Baxar dei Novedades y Ferfumofía
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de Larios, 4.—MALAGA'̂
Constante variedad en artículos de fantasía propios para, regálpŝ ;;
 ̂Surtidqs, completos de Perfumería de las más. acreditadaív -martas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras;' Tarjetéros; "Sacos 'de'piéP .'tiara
mano y viaje,-etc., etc. • ..... . '••'.í ; i ; . kí; ,
Exclusiva para la venta ¡ en Málaga y su provihola de :1a* acíedítáda
Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
O c a s ió n
Se venden «n estante Libre­
ría, lili tablero piedra de tres 
metros, un ropero ¿e luna y 
otro de pino, mesa de .come-; 
■do.r, lavabo con tablero de pie­
dra, cómoda, sillones, mesa de' 
noche y otro» varios; ohjetOs.
> Informarán: Cintería,-6, tiehr 
da de cuadros.
S e n e e e s l t a
Un joven de 16 á 18 años con 
buen^ letra para casa de co 
meroío.
En, esta Administraelón in'  ̂
formarán.
P a r a  u n a  c a s a
exportadora: se desea un; iné' 
ritorio que tenga buena letra.
Dirigirse p o r escrito á ^as 
iniciales F. M; en esta; Adrai- 
' nistraciéní' '
De biterét,
| ( C A R N . Í
VacaDDlhDpio.^ ̂ aiti 
■ » e l ^ o j
• ' haéBoD^|á!Ím^
'i
Filetes los 920
» I, ■
Temerá los 02píág?:anil)f j-yl 
» el kilo.
C a U e . S ,
Casa de D« Frai»ü|i8co j
Deirde «stin Inllris'm
e s  de la 
y  TOR]
Desde el l.°:i
q u ed a  e sM  
e n é l  Cafó w  
ñ a  Fla¿adQl« 
P r i n c i p a l ^  41  
s ito  d e leobfi^
p iir a y  gara i'  ̂
ó. lo s  sig u ien te
cio^: >
1 Utpo' 0,60  
m ed io  litr o  0,| 
c u a r to  litrp  
0 , 2 0  l a .
S £  AUQUIX^Ii
des Hoteles , con jan 
Paseo de Sancha DÚib.'l 
P ára su^ju^terTeodqb 
Pries, Arrióla, 2d, entre
J u a n  Oueyaa  
Z&PfiTERII DE LUJ|
Z a p a tero s, 8  y  10
-  304 3Q1
I® #'
US
Gilberto se decía al mismo liempp: , ,
iy , —¡Mala cara la de este prójimol ¡Aire socarrón, mirada falsa! De- 
flje ser pn canalla de la peor cspeciel . ■ .
f 'Y  añadió en alta voz dirigiéndose ó Felipe.
—Está muy bien educado vuestro ayuda de cámara., ¿Hace mu­
cho tiempo que se halla á vuestro servicio?
—Hace tres años. i
y —¿Y es buen servidor?
—No puedo menos de alabarle en todos conceptos.
El paseo continuó, pero no se ocuparon más de Julián.
A las seis y media la campana dió la señal de la comida.
Gilberto y sus huéspedes entrarouen en el comedor, donde perma­
necieron hasta una hora adelantada de la noche, el doctor condujo 
á  los jóvenes á las habitaciones que les tenían preparadas.
Vandame estaba en. la de Felipe esperando sus órdenes,
Felipe se quedó solo con J uUan.
Este tenia hambre de preguntar a su amo.
—¿Y bien, señor?—le dijo.
—¡Chistl—murmuró en voz baja su amo.—¡Ni una palabra! ¡Una 
sola pregunta.
—¿Cual?
—¿Cuando habéis ido al barrio de San Sulpicio á extender la voz 
del envenenamiento, llevabais la peluca roja?
—Si, señor barón.
—Está muy bien, Mañana iremos á Pontarmé y vendréis con no­
sotros. . M i ■ 1
Julián quiso-responder.
—¡Silencio!—repitió'Felipe poniendo su dedo en los labios. — 
Pueden espiarnos. Todo diálogo seria imprudente,
- El criado obedeció y ap retiró á una pieza contigua á la de eu 
amo.
I Felipe se acostó, dominado por una agitación inmensa, repasan­
do en su espíritu todas las palabras cambiadas con el doctor.
Raoul se durmió pensando en Genoveva. ,
Gilberto había entrado en su habitación, donde Guillermo le es­
peraba como de costumbre.
—^¡Cerrar la puerta!—ordenó. • , - .
Guillermo obedeció. . . ................... .
—Escuchadme ahora. ' ; - ; ^  .
. El viejo seividor se aterco. , - • ;■< • '
. —¿Qué os ha dicho ese ayuda de cámara durante, e l ; tiempo q̂ue 
ha estado en,vuestra compañía? ¿ , ■■■, ■
—Nada de particular, señor. Parece, poco hablador. Según dice, 
le gnstatía mucho vivireuel campo, porque le gusta mucho la  jar- 
; dinería. H a pasado toda la tarde recorriendo el parque. ¡ .
—¿Os habló de su amo? ‘ ;>
—Me ha dicho (pie servía al barón tleade hace tres años y q.ue ea-
taba muy bien con él. / . , .!,i
cómplice digno de él, porqre no^pudo obrar solo,.. ¿No es esta vues­
tra  opinión, señor de Garennés^í' ' ; '
—tli, señor., ’ ' '̂ V ’
, —Y añadiiré—prosiguió iuíraúdo siemprb >á Felipe,—qué segura­
mente frecuentaba y mufejbo el hotel de la éallé Garanciere.
" ; —¿Corno es eSó?—prégúnt6 ,Félip'e. ' I ' ,
Sin respolndéf directamente a  esta prejgunta, Gilberto añl&dió: '
M—Ese miserable tenía un objeto único hacer condenar á ' de 
¿Ihallins.. Había tomado todás sús mfedidas'para cohséguir su ohjc*
: 'tO; El juzgado, al recibir uná d'enuneiá de envenenamiento debía 
obra.r comd ha obrado... el descubrimieníodél ataúd lleno de tie­
rra  daba la pruebá del cRmén y,hacía íinposiMe la justificación de 
Raoul. ' .  ̂ *
En cuanto al.motivo del envenfenanjiéuto, salta á la vista. RaouL 
segunlabásqdé la  acusación, quería impedir que la fortuna dp su 
tio pasase á una heredera directa, cuya existenciá créia ser el único 
que conocía; y para esto,' después de haber suprimido al anciano, 
robaba el testamento hecho por éste.'
—¡Ah! ¡Todo estaba combinado;de una manera maravillosa!.,/ 
M. Challins debía supumbir.bajo ebpesode los dofe érímene^! '
—Pero es que nada prueba que i¿L'ti'o'haya Mecho testamento,— 
dijo Raoul. V-- ' ' '  ' , ' ''
-¡;-Nosotro8 hemos buscado por todas partes'5! pi^gUntadó’al no­
tario,—añadió Felipe.—̂ De nuestri^,pesquisas y  fiuestras’ pregun­
tas resulta para nosotros la seguridad de que no dxiste ta l' testa­
mento. , jM
—̂ Pues bin, se¿óres,—dijo GiIbdífe,'í-toB engañáis, y aqui teneís 
la prueba.
Y al decir esto abrió un cajón y ip'éaándo la h¿ja de ' papel btivaid 
que conocemos, la puso á la ^^8taJ€fe'toé dos jóvenes,
Felipe ajparentÓ sorftresa, aunq\|S*BÚ corazón latiese' lentamente, 
mientras examinaba aquel papel oWidádo por Af'eU la cámara mor­
tuoria. ■ ./í,/'’''
—¿Y que és éstb?-LpregnntaXoBjí^'la Yez bos dos primos.'
—Os repito,-r-jdijo’ Gilberto—qu^/es'íla prueba de (jue ántes de 
,morir vuestro tio fiabía hecho testpínento, y de que este testamento 
ha sido robado. ' ' '«.r»-'L ' , , ?
Antiguo
Comercio, Cî n CQpp 
de Oqntabilidad,v 
dénciá y viágeS, 'Sk  
ca'áá respetable. '-‘‘ 7̂}’ 
Tiehei 'buena Ŝ ’jíeljS 
relaciones .en teda 
suba. ' ' ̂
* Dirigir ofertas 
rreoB, Cédula 
Posee m áqui^  Df
lltOteACtON f>UlÓ|M^PATAO*
Y explicó lo qué nuestros lecto^lé'b^en ya. 
Felipe pasaba las pénús más- atji^ps de’
inT\anírt tr titi ‘ ■ V . *-
eso. todo? 
-Todoi.sofiqr. V'fí
í Bl ,mun4ñ;paTa'? óoulfáF en 
espanto y su terror. ‘ f
—¿Dŝ  quedáis sorprendido, sfe^ó?’áé GarehUeé! —le píégilriíó'Gfl- 
Lerte ,con acento irónico'. y - ' ŷ y' \
--áóípréndido é indignado,-^re^óftdió el jóveU réóébrando la 
posesión de^sü sangre fría.—Mi mi primo y yo 'Somós  ̂jibs
únicos quyéstutrímos en la cáifiáTn?/hfortuoria, y la:, ver^piízofea 
a c u s a c i ó n e t e e  robo recae natOTa&ente. sobi'é'nósotré^dtó 
I r—¡Qué disparate!—dijo vivam,eÚÍP .9-ñonl,—¿Quien se 'áííeySria 
á'aciisarnós (del robo? 'Íií '
—Las apariencias*,—réspohdio^elíppt, ' ’ /  \  '
-^El.séfipj de (^aionneí tiene' r ^ n , —feplipú'^Ldpctótf^^ ló-
' ’ 76 '
'.i.\ ■Po4mMi t l̂co>^eeo(m«ltti|*iitA. 
JMiifmhi «4 apiniiiaî rapAmki» dMfBAi 
l«l"«^eteura U» fuAfotat fMtitA «i' 
4«M|n:atlo pIfdMM «A
pffituplod aitné^üM óti «fgaAM»&‘
• t  fCtíTA es ÚM FAffMttM
,'ÍAl
’ B. LAZA» HAUQA
L A
•Gran rebaja de precios eri to,doa los. ajticu}pái^lí!5^^l|‘*
'los precios que siguen.
, í suplica «0 compren. ̂ In antea hl̂ Aiet ('?̂ l§jtaij% este,j?¡| 
'' JUeoles I
,c«
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . .
Id. corriente  ̂ • y* •
Id.'Vich'Cular p
• Id-' Vich qorrífinw.: >*'' 
.Longaniza superip|  ̂ i, 
id. Montanche^f '̂ •
Id. Palmezána 
Mórdllá Cátala) la^ i. 
td. Moutefric 
<'id* achorjzada.é 
.Td.' Extj/remena -̂ . 
Chorizos candelada.' 
Id. de la casa.
' Id. Riojanos en Jatos de
1 kilo
IftortadellaídeB'ir  ̂
Salchlfha\madr ’ 
queso ,dá«ab '
y-derft^af^’yl 
* pedal parátodñt,-. 
Manteca' en pefiatí ;̂? 
Jd,>colarada|Saidit!R' 
^jamopes asfií^ í^  
Id. andorranos sih1
U.York tipos ip a ^  
Td. Mbrrias6n(azUc|p 
■Paletilfasserráni'*’'*’'*
''*"''puch6rd '̂'’̂ ''i*̂
/ “Sobreasada mayorqnina;-2 0 librad '̂JamonesiKte'M^b 
' Butifarfa catalana. d'ió - r ' i  |tK'Idmde'Astorig|^
' Igualrncitte encoiítrarán á^predU  ̂teduddosgt 
' ramo de Salchichería y Ultrartarintís.. ■ 
í;v‘ j: Queda garantizada la salubridádi(íetodosíto9*á|f 
que expende esta casa;porTStarpaey|anrentai^^ 
'4 >̂ oíesí)res Y.?terij^^,nombp?,do?^r
rvL L ' 1 'i ...v u r u jf S e  Yende un motor
•‘Jbléctríoo rio .8 A 4 caballos de 
■ íuerzai- ' _ ■
, Ofertas á,G.”P. fitt ekta
'4
idé excelente oalidkd,‘>sh íyeínde •! ¡j¿ 
desde 6  á 24 rpaleé aijFDhakVia
una 5 riqáhabíjtaéí
Tuz^el
Aróna
Los ávisos’ áVrepIb^n- O^dja-. '¿Vi
rería, 8 y 5 (Oerveo^rfa), , fycf! í aú ajusto,'
. f ' í r í ' h
